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LA GRAN COMEDIA,
UN CASTIGO
EN TRES VENGANZAS.
DE DON PEDRO CALDERON DE , l,z1 BAR.C.ht
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA,
Federico ,
Enrique.
Clotaldo.
Carlos ,Duque de Borzogs!
Manfred° , Viejo.
Pecoquin.
Flor , Dama.
Flerida , Dama.
Laura , Criada.
Floro ,Vejete.
Dos Monteros.
Un Criado del Duques
'JORNADA PRIMERA.
Sale Enrique en trage de camino, y Manfredoi
Federico Clotaldo, y el Duque.
Duq. VEngas con bien, Enrique, donde fean
digno laurel de tu valor mis brazos,
guando ceEir fobre tu cuello vean
faciles nudos con Hilares lazos.
Enriq. Mal , Carlos inviaifsimo , fe emplean
en tronco tan inutil los abrazos
-
tan nobles , no malogres dichas tantas,
pues baila que me admitas a tus plantas,
donde , nadando en pielagos de fuego,
donde, volando en circulos de plata,
humilde rayo de tu esfera llego,
en quien el S61 fu refplandor retrata.
Duq. Pues que ay del uque de Saxonia? .,
Enriq. Luego
Pcid
t3 9)76 Un cajZigo en tres venganzas,:
que oyó de mi lo que tu Imperio tratar
fegunda vez las armas apercibe,
y con grande lécreto efla te elcrive.
Dale una carta.
tee. A Carlos de Borgoña , el jufticierm
con buenas falo s viene el lobreefcritoi
que el Juiticiero foy, , cuyo fevero
blafon a mis Anales folicito:
ivér lo que dice mi enemigo quiero,
la nema rompo, la cubierta quito;
Lee para si como admirandofe.
y ya veo entre penas , y entre enojol . ,:
que es la tinta veneno dé los ojos.
Eftrailo calo , y tan eitrano calo,
'que una , y mil veces le repito
 ,y veol,
y quanto mas por el los ojos pairo,
menos fuerza le doy , menos le creo:
fi bien, en rabia , y colera me abrafo
*de ver que alla fe fepa mi delco,
íieudo afsi , que los cinco que aqui.dtamo$
folos lo. clifpuilmos , y tratamos.
Enrique es mi fobrino , y no pudiera
en mi fangre caber alevosía:
'Manfredo me ha criado , verdadera
es fu fé , que excedió la luz del dia:
Clotaldo es el Atlante d.efia esfera,
porque él es toda la privanza mia:
Federico prudente, y atrevido
en la paz, y en la guerra me ha fervido:
haré fi me declaro aqui , el refpeto
le pierdo a mi valor ; fi fufro , y callo,
'daré con la omifion fuerza al efedo
de un fallo amigo, de un traydor vaffallo:
fobo cita vez dañar pudo el fecreto:
quierome declarar , por ve'r fi hallo
detengan°, teniendolos delante,
que la mucara del pecho es el femblante.
Enr. En confufion la carta al Duque ha pueito..
Clot. Grande la pena
 es, pues Cl fufpira.
Mai.
 unp a
 ç4glos le
 vi tan delcompuefto.
ked•
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Fed. Con notable atencion buel ve, y nos Mira.
Clot. Seilor Excelentifsimo , que es ato?.
Fed. A todos nos fufpende , y nos admira
ver en vos tal afeeto de trifteza.
Manf. Con lagrimas refponde vueftraAlteza.
Duq. No os elpanteis, Manfredo , de ayer viito.
en mi tal fentimiento , porque es fuerza,
que oy la feveridad , que no refifto,
el ufo altere , y el callo tuerza:
no es temor de las gentes que conquifto.
el que mi pecho á tal d'amo esfuerza,
carda ay mayor , mayor defdicha
Nanf: Pues qué teneis, feilor?
Duque. - Perdi un Amigo.
Manf, Es muerto el Duque de Auftria?.
Duq. No , Manfredo,
ni pile amigo murió , que fi muriera
menos dolor me diera, menos miedos
faber que le gane en mejor esfera:
por lo que' trufe yo, y confufo quedo,
es porque le he perdido , fin que él muera:
ved la carta , vereis mi fentimiento,
y yo mis penas a los guarro atento.  apart.
Zee Manf. Avifado he fido que V. Alteza paf-,
fa por tierras mias, verle con fu fobrino el
Duque de Auflria , para hacer liga contra
mi y que podré prenderle en el camino: yo
no he querido deberle a agena deslealtad
lo que puedo al proprio valor; y afsi aviro
Y. Alteza, que mire de quien fe fia ; y pues
es de enemigo, tome el primer confejo. Dios
guarde á V. Alteza. El Duque de S axonia,
'714 anf. Ello dice'la carta: En'. Eftrafio calo!
Fed. Vive Dios, fi fupiera::::
Clot. Yo eítoy muerto.
Dug. (bando las ferias examino , y pafib,
quatro femblantes en los guarro advierto:
Manfvedo la leyó fin hacer calo,
Enrique del fuceffo queda incierto,
kederico colerico fe ofende,
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Clotaldo fe entriftece , y fe t'alpende.
Qial deftos tresafedos avra t'ido
:e1 - ,que indica A fu ducho de culpado:
Manfredo , que confkante ha refiftido,
o Enrique, que corlad
.° fe ha admirado.
Federico, que ciego fe ha ofendido,
6 Clotaldo , que
 trifle
 fe ha mofo:ado?
No fe, que varias dio naturaleza,
conftancia admiracion , ira, y trifteza
ni me enojo , nl entriftezCti:
.Er. Las coas grandes ,,que
fin hacer falva primero
A la razon , con la luz
,que les da el ,entendimiento,
dignamente el mas.conflante.
debe .admirar , pues por elfo
A la cojera del rayo'
previno la voz del trueno:
quien no fe :admire) de 
-verie2;
fue , porque fupo primero
la venida de la voz
. ,
,que fe lodixo en el viento;
y af-si , el no averfe admirado,
da
 efcrupulos de tabulo,
porque es modettia afedada
hacer de .un rayo defprecio.
Irle tras
 la
 admiracion,
no efta en mano .del afeo,
luego del riefgo fabrA
quien no hizo calo
 del Tkfgo:
yo hice admiracion , y quantos
no han hecho lo que yo he hecho )
fon para mi forpechoCos.
_FM. Pon a tus razones freno,
que baila que te dirculpes
t -h, fi n que intentes fobervio
culpar
 á
 otro , pues ninguno
de quantos aqui nos vemos
tiene ,
 Enrique,
 contra Si
;mas teflips que td mcfmo;
por-
Pero tóque una experiencia
la verdad : Gamo, Manfredo,
defpues de aver, revelado
delta traycion el efeeto,
ni os admirais , ni moftrais
colcra , ni fentirniento
de
 trifleza , y os quedais
con el temblante primero?
Poco cuidado os ha dado
el nno , pues no os itnerezco
parte en mis penas. "lían. SeiiorA
los que con la edad tenemos
experiencias, porque al fin
dixo un Sabio, que los viejos
en la efcuela de los afíos
fon difcipulos del tiempo;
pocas veces
 nos
 rendimos
Ja admiracion , ni hacemos
acciones , que tipifiquen
inueftro dolor ; fuera cletlo,
como yo dentro de mi
té Jo que en mi mifmo tengo,
y no puedo fin
 mí mitmo
ayer errado acA dentro,
no hice novedad alguna,
porque ya caduco, y viejo,
ni como mozo me efpanto,
COMO joven me altero,
ni como mal advertido,
hago acaos de fentitniento:
y afsi ferior, ni me admiro,
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porque la admiracion dice
	
que fue tuya la trifleza,_
fobrefalto, y no fabemos,
	
porque es el mas propio afecto
fi te admirafte de aver
	
la tritteza de quien tiene
alimentado en tu pecho
	
mal feguro el penfamiento,
tu muerte, bien como el afpid,
	
Enr. Tambien la trifteza es
que de otras vidas fédiento,
	
noble , y digno fentimiento
es, quitandofe la faya,
	
de un leal que ve ofendido
el homicida
 ,y el muerto.	 fu, &flor ; y afsi , Manfredo,
Y fi fe debe arguir
	 fu trifteza le difcuipa
la lealtad por el efeCto,
	 mas que 4 ti tus fingimientos.:
.
que hizo en nofotros la carta,.
	 „Han': Con licenciofas palabras
yo fobo difculpa tengo,	 ofendes al que es exemplo
que coierico al oiria, 	 de lealtad; y bien debieras
llevado de mi ardimiento,
	 agradecerme que dexo
le quifiera ciar mil muertes
	 de decir, Enrique::: Enr. Qué?
al que es n'a .). dor a fu duLlio,
	 Olanf:Qpe eres del Duque heredercii
y a fu patria : mira cOmo
	 y que al Duque de Saxonia
'quien fintiú con tanto &rema
	 fuifte á ver, y cita mas puerto.
verle ofendido de erro,
	 en razon , que intereffado
le ofendiera por si mermo.
	 le defcubrieffes tu intento
clot. Dexame a mi refponder	 cara a cara, que nofotros,
porri, y por mi: en tu argumento
	a mil peligros expueflos;
tu mifina razon te vence,
	
porque es tanta la verguenza
Federico,
 pues haciendo
	
de fiar de un Cavallero
a
 la admiracion de Enrique	 fu flaqueza , que infinitos
equivocados intentos,
	 fon honrados, no por ferio,
como fbn a la lealtad,
	 fino por no declarar,
y a la culpa en tu concepto,
	 que no lo fen
 a un tercero..
tu mifma lengua
 es el afpid,	 Enr. Si no efluviera delante
que tiendo tuya, te ha muerto;
	 el Duque , caduco, necio,
pues tu cojera tampoco
	 yo hiciera::: Fed. Para que fon
fe explica , y no conocemos,
	 bizarrias con un viejo?
fi es .contra quien corneti6 -
	 Y fi ella delante el Duque,
la traycion date fecreto,
	 embotenfe los azeros,
ó contra quien la revela:
	 para quando no
 lo
 efte5
pu es no tiene, fegtin creo,
	
yo folo a los dos defiendo,
Coleta , ni admiracion
	 mi lealtad , y fu lealtad,
determinado el objeto.
	 brazo a brazo, y cuerpo a cuerpo,
rMan.
 Nadie debiera callar
	 y el que primero efle guante
»a las que tú, Clctaldo , incito	 ,cmare fera el primero
que
40o
que riña.
Aeroj4le , y tornanle los dos.
Enr. Suelta , Clotaldo.
Clot. Suelta , Enrique,
Puq. Pues qué es efto?
no mirais que eftoy delante
afsi te .
 'pierde el refpeto
a mi perfona? foltad.
rEnr.
	 C/ot. Señor:::
.Du que. Yo me quedo,
_Federico con el guante)
y pues
 fob yo
 le tengo,
a nadie toca falir,
fino a vos 5 y afsi al momento
faljd de mi Corte
'
 antes .
que por altivo, y fobervio
de los hombros os divida
fangriento verdugo el cuello.
Fed. Solo para obedecerte
valor tuve, y vida tengo;
pero advierte que apartarme
de
 tí,
 feñor,
 , qu'ando veo,
el juicio de una traycion
entre'nofotro•s fufpenfo, •_
es decir, que yo lo foy.
Duq. Federico, yo os deftierro
por atrevido. Fed. Señor,
no a todos les confta effo,
y a todos confta que falgo
en vueftra defgracia. Dug. Luego
falid de mi Corte. Fed. Dame
la 'muerte pues la merezco,
en un publico cadahalfo,
que yo moriré contento
'de ver que dice el pregon
a todos. por lo que muero.
'Du.q.Bien eft.á. Enr.A. Dios Federico.
Fed. Otr.o dia nos veremos.
r,nr. Norabuena. Fed. Pues yo tomo
la palabra ! Duq. Pues q .u. es. ;4?
tres v'endanzaS;
vos no Calgais de'la Corte, .
(lije en ella avcis deieftar prefoi
Enrique 5-y vos retiraos	 .
a vueftra caía „Manfred%
th ven 3.Clotaldo , conmigo..
.clot.
 Apenas, feñor,
  me atrevo.
a mirarte., por fi acafo .
de mi ,fofpechas , que puedo
ayer ficto yo:: Dug. Clotaldoi,
no te difculpes , que temo
que me diga la diCculpa
lo que me calló el filencio. Vanfe,
Clot. Bien me ha fucedido todo,
pues feguro el Duque, tengo.
aqueftos favores mas, -
y aquefte enemigo menos,
.que he de fer dueño de Flor,
y de ellos Eftados dueño. Vale
Fed. Ay mas defdichas fortuna?.
.45 qué bien dixo un difcreto,
que noes la primer defdicha -
l.a que ha de fentir el cuerdo,
fino empezar
 a fentir
las que han de feguirfe luego,
que .fbn horas las defdichas,
que eh el Minuto poftrero
que una acaba , empieza otra!.
Ay Carlos el jufticiero,
qué mal cumples con el nombre;
que te,ha de aclamar eterno!
Ay Flor hermoCa! en.11egando
p.qui mi dolor 3 no puedo
profcglair , porque las voces,
anudadas en cl pecho,
fe ercorvan unas a otras,
por falir todasà un tiempo,
bien como un criaal penado,
que aunque fe vee de agua lleno,
no fe vacía ti no hace
lugar al ayre primero;
Un ealliso en
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y afsi i mi pecho ( bien digo )
	
notable eres: quánto mas
porque es un criltal mi pecho, 	 en hallarlas cardaremos,
y penado , porque en fin 	 que en irnos allá los dos,
nada le falte al concepto, 	 pian . pian? que en bolviendo
tan Heno cita de defdichas,
	
efra efquiria , azia: cita mano,
que guando decirlas quiero,
	
luego fobre el tabernero
no puedo, fino es llorando; 	 á eflbtra , enfrente de un fafir ee
y al si , falen del a un tiempo s
	corcob2 do , fe ven luego
en las lagrimas el agua,
	
las zeioíias de Flor,
y en los idfpiros el viento.
	
fus.jardines , y fus huertos!
Sale Becoquin.	 poftas para andar dos calle4
Bee. Seiior , es hora de hallarte 	Fe d, No fino para ir huyendo
oy que bufcandote vengo	 de effa dicha que me bufca i
con buenas nuevas , parece	 que merecerla no puedo,
que te ha fepultado el centro
	
por no hacerle effe pelar
de la tierra.Fed.ADios pluguiera, 	 á mis defdichas , que hiendo
Becoquin. Bec.Pues que tenemos?	 favor de Flor , es matarme,
pero
 no,
 no me lo digas,
	
faber que es luyo, y le pierdo,
que aunque cites
 trite,
 yo tengo Bee. Tin tanto guamo parece
remedio con que fanartei
	
enigma , y yo no me atrevo
recibe para cite enErmo,
	
.á. declararle, porque
recado de Flor de Flores,
	
no alcanzo yo los rodeos
en que te dice que luego
	
de Platonicos amores,
vayas á verla , que baxa
	
qu'e como fiempre profeffo
a los jardines, que abiertos
	
el Efcuderico amor,
citaran , donde podrás
	
cl Filofofo no
 entiendo:
hablarla 3 mas cómo oyendo
	
mas vamos a ver a Flor.
cae recado, te citas
	
Fed. Etro no., ni yo me atreve
tan divertido , y fufpenfo 	a verla , que no he de dar
Fed. Corno quiere mi fortuna,
	
á mis penas ellos zelos:
que halla el guflo , y el content4
	
bufca poftas, y partamos -
. 'vengan a darme la muerte,
	
que yo, Becoquin , te efpero
que es el indicio mas cierto
	
allá en cafa. Bee. No creí
de morir , guando fe hacen
	
nunca que atabas fin fea-6$
enfermedad los remedios:
	
aunque fiempre lo dudé,
vengan pollas Becoquin,
	
hafta aora que re veo
Bee. Poilas Fed. Sí.	 decir uno, y hacer otro:
Beroq. Pues fi podemos	 como guando ellas diciendo
irnos á pie , para qué	 que vas a caía, y no quieres
ion
 las pollas , a á qué efeao?.... 	 i.r. it v4 á Flor, re veo .
Tom. I.	 E‘g-	 echa>,
402-	 t7n 'ea tgo en tres venpnzai;	 .
echar àzia vér á Flor,	 de las dudas de los ojos. .
y no ázia caía , qué es e(lo? •
	 Fed. Flor hermofa , a .quien le cieb.;
Ted. No has villo un relox, que tiene	 el Alva el primer candor,
en fu circulo pequerio
	 y para mis ojos Flor
un volante , que fefiala
	 en lo hevmofo , y en
 lo breve:
los eCcrupulos del tiempo
	
no mi amor fufniros deber
y que aunque el volante quiera
	 -a las . quexas , y defvelos,
ir otro camino, luego
	
vi á las forribras , ni rezelos,
obedece al artificio
	
que en concurfos de rigores,
que -le manda por de dentro?
	
fon mis defdichas mayores,
Afsi
 yo,
 aunque quiera ir
	
que pudieran fer mis zelos.
por otro rumbo , no puedo,
	
Mira qual ferá el dolor
que la accion fofo es volante
	 que me ofende, y me fatiga,
del artificio del pecho;
	 pues me permite que diga
y afsi , es fuerza que obedezca
	 que es el de zelos menor:
al alma que vive dentro. 	 porque zelos en rigor,
Bec. La puerta abren del jardin.,
	 aunque me dieran la muerte,
Fea. Poflas prevén , que aqui efpero.
	
no quitaran ( dolor fuerte! )
Bee. Por faber para qué fon
	 verte , y corno yo te viera, •
las pollas , ire,
 ya buelvo.	 muriera , pues que muriera •
Vale , yfale Flor ,y Laura .criada ,
	de la enfermedad de verte.
Flor. Defde aquellos miradores,
	 Yá avras Libido ( ay de mi!)
que hacen con belleza fuma
	 que mi pena, y mi dolor
al Mar. un jardin de efpuma,
	 es la aufencia , hermofa Flor,
y al jardin un Mar de flores,
	
que ha de apartarme de ti:
cercado .de mil .ternores
	
mira fi es jutto que afsi
elluvo mi penfamiento,
	 fienta , y llore, pues los Cielos
por mirarte tan atento,
	 juntan todos mis deTvelos,
que fe dexaba engañar
	 debaxo de una fentencia,
de los bofquexos del Mar,	 pues ay zelos fin aufencia,
de los zelages del viento.	 y no ay aufencia fin zelos.
Si bien , no era mucho error
	
Flor. Quando con mis penas lucho,
penfar que viniefre ciego	 muerta ni viva me creo,
por el viento quien es fuego,
	 ni muerta porque te veo, -
por el Mar quien es amor:
	
ni viva ., porque te efeucho;
pero qué es e llo, fefior?
	 mucho es mi dolor , y mucho,
tú mirarme con enojos?
	 Federico , mi tormento,
t'U lagrimas por defpojos?
	 pues el uno al otro atento,
tii fulpiros , y tia agravios?
	 nadie té quiere rendir,
haz interpretes los labios	 ._(: es yac de puro l'emir,
rric'
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me falta Vá el fei-nitnicrito:	 fi es de tu venganza incierto, -.
dime , pues, •que caufa ha avido	 porque mas re quiero in
para tanta pena mia?	 •	 Federico  que ofendido.
Fed. Ser tia , Flor, mi dicha, y dia, Fed. - ECcucha , que forpeelaolá
y averme ya anochecido.	 no has de quedar, y pudiera .
FiCil . Siendo afsi , forzofo ha fido	 quexarMe de ti, fi fuera
que pierda fu refplandor, 	 '	 la quexa mas lieenciofa:
aufente el dia , la flor; 	 Sabe, pues, que la forzora
pero las fraffes acorta:
	
ofenfa que en .mi honor ves,
por qué te vas?	violencia del Duque es,
Fed. Porque importa	 no es injuria, ni es agravio
mi aufencia. Flor. A quién?	 de otra mano , ri i
 otro labio,
Fed. A mi lui nor.
	 que no viviera defpues.
Fiar. A tu honor? ay de mi trine! 	 Flor. Toma en albricias la vida,
que aun efperanzas tenia	 y advierte bien qual efroy,
de que aqui te detendria;	 pues las albricias te doy,
mas afsi corno dixirte,- 	 Federico , á la partida
que en ello tu honor confine,	 Fed. Ay gloria tan mal perdida!
las efperanzas perdiz	 Sale Becoquin.
vete , pues , vete de aqui, 	Bee. Yá
 quedan en la pofada
que fi a tu honor importo,	 poilas , pero qué jornada
no he de detenerte yo.	 es efra, no me dirás?
Fed.
 Que ya me defpides? Flor Si.
	Sale Floro efcudero ,vejete.
Fed. Sin duda ves qua nto oy	 rloro,. Flerida , de quien eítás
importa la brevedad, , 	 para efla noche avifirda,
y que implica a mi lealtad	 viene á verte. Fed. Qué rigor!
todo el tiempo que aqui efloy,	 Flor. Que defdicha!
porque has de fa ber que voy	 Feder. Q.lie violencia!
ofendido. Flor. No profigas,	 Fior. Qué bien, Cielos, a la aufencia
que ámayor pena me obligas;	 llamaron muerte de amor!
que fi lo que he de faber
	
Fed.
 SI,
 peso muerte mayor
• ofenfa tuya ha de fer, 	 ferá mi pena. Flor. Por qué?
no quiero que me lo digas.	 Fed. Porque mayor pena fue
Vete , y no me digas , no, 	 aufentarfe , que morir.
la caufa por qué te vas,	 Flor. Eflb un hombre ha de d ecir?.
que no quiero faber mas,	 Fed.
 SI, pues um hombre lo vée
de que a tu honor importe:	 Fior.De qué fuerte? red. Efeucha: yo
muere honrado, y muera yo 	 hallo por difcurfos ciertos,
aufente ; y pues atrevido	 que fe hace bien por los muertos.,
vas , que no buclvas , te pido,	 y por los aufentes no:
Eec z	 el
404	 'Un ea igo en tres venga -nai:'' . .
el muerto honras mereció, 	 lo que pretendi de ti,
olvido el que aufente ea: 	 ,para falir bien de todO,
luego yo he probado ya.	 es la confulta del modo..
quanto aquello á cito prefiere, 	 Flor. No sé que me hiciera aquii.
pues honran al cine fe máre, 	 a no aver inconvenientes:
y olvidan al que fe va: 	 cOmo no te caufa miedo
'lo,'. Bien de ti quexarme puedo, 	 el cuidado de Manfredo?
pues que dudas de mi amor. 	 Lau. Nada importa como intentes
'ed. No ves que te llamas Flor? . 	 ayud.arme tú. Flor. No ves
F/or.Pues no te dé el nombre miedo. 	 que para llegar aqui
Feder. Por què?	 eita antes fu quarto? Lau. Sí.
Flor. Porque Flor, excedo	 flor. Y, que el Cierra fiempre? pues
á la Ettrella mas luciente;	 como ha de poder entrar
y figuiendo eternamente	 fin fentirle , y fin tener
de tu fombra el arreból, 	 llave?Lau. Lo que yo he de hacer
feré yo la Flor del Sol,	 aun menos ha de collar:
que le efta adorando fiempre. 	 Porque él folamente quiere
Fed. Effa flor, y. flor gigante, 	 que movida a fu pafsion,
ya fue por tener amor. 	 ate una efcala al balcon,
Flor. Si ella es amante , y es flor,	 que él á fubir fe prefiere
yo foy Flor , y fete amante.	 por ella , y a entrar de modo,
d.Quien lo affegura?F/or. Bailante	 que fin que nos caufe miedo
teitigo es mí fé , crifol 	 el cuidado de Manfredo,
de lealtad. Fed. No el arreból	 puede afregurarfe todo.
turbes de tus rayos , pues	 Flor. Pues fi tú , Laura , fin ml
eres Flor del Sol. Flor. No ves	 'tan difpueito lo tenias,
que fe me pone mi Sol?	 para qué de mi te fias?.
Vanfe Federico ,Flor ,y Becoquin, Lau. Para valerme de ti,
rior. Ya fobs los dos citamos,	 pues l'alpes que foy amiga,
Laura, ya puedes hablar, 	 y a Flor diviertas un rato,
.2cabarne de contar	 mientras yo la efcala ato.
aquel cuento que empezamos. 	 Flor. Mira, no sé que te diga,
iaur. Oy Clotaklo fe ha valido	 pero cantarte es error,
de ml, y porque yo le dé	 que eftas ya determinada,
entrada dita noche::: Flor. Q1„:1?	 y no ha de fervir de nada.
Dar. Mil deudos me ha ofrecido; Lau.Y.á buelvenFlerida, yFlor. vanf;
Salen Flor , y Flerida con manto.
Fiend. Mejor aqui citaremos
que en cl eftrado , pues gozar podrémos
deLie cite mita,c10.1;14.1,114 k.Oleza;
pbjeto
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objeto fingular de mi trifteza.
Flor. Enjuga el tierno llanto,
y no malogres , no , diluvio tanto,
: Flerida , que no es hora
, que defperdicie lagrimas la Aurora,
guando con lento paffo
entra el Sol en las lineas del Ocafo lt
Si ya no quiere hacerle tu porfia
Un Planeta Mozarabe del dia.
;Fler. Quando Aurora pre fuma
parecer, no ferá arrogancia fumai
donde Flor tan hermofa
mis lagrimas enjuga generofa.
Flor. Serenefe tu Cielo,
y profigue , fi afsi tienes confuelo.
Fler. La caufa , pues , amiga,
que á tal efireino , a tal pafsion me obligas
Ion los necios recelos,
que he caufado en Enrique con los zelos
que le dl, por vengarme
de un pelar , y refuelto ya á olvidarme;,
cliiculpas no han bailado,
ni mil fatisfacciones que le he dado.
, que firme le amo,
viendo que no ha de ir fi yo le llamo,
mi cafa , he querido
hablarle oy en la tuya , y he fingido,
de tu parte un recado,
que venga aqui.
Flor. No mas, porque has andado
muy atrevida , Flerida , y muy necia:
afsi mi cala , y mi arniftad ie precia?
Recado de mi parte
y luego que a mi caía venga á hablarte?
quien te ha dicho (que errores! )
que aquefta caía es lonja de amadores,
y que luden en ella
de amor tratar, y contratar? Fie. Flor bella,
no tan liviana fuera
contigo ( ay infeliz! fino tuviera
prez.
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Flor. Serior Enrique aunque ha (ido
de mi parte aquel recado,
de ml aveis (ido llamado,
y de Flerida eCcogido.
Ella es quien aguarda aqui,
porque trata fu valor
tan noblemente fu honor,
que fe ha valido de mi,
para que retligo fea
de fu ingenio fingu lar,
40 6	 . Un cafiigo en tres venganzas'
prenda que me obligara
á falir mis defdichas á la cara:
bafta .clecir,que fi mi honor me obliga,
de quién me he de valer , fi de una amiga
como tü
 no
 me valgo?
Flor. A la inmediata de effa duda falgo:
de nadie	 con refpeto
digno a_tu honor,
 murieras con fecretó,
que las Damas .de amores,
aun callan fin defdenes , y favores;
y qua,ndo a tu refpeto no atendieras,
que tengo padre
 yo, advertir pudieras,
y que no .puede aqui tan libremente
entrar Enrique. Fler.Si -el inconveniente
al prinCipio fe viera,
no fuera ciego amor , que lince fuera.
Sale Enrique.
Enrique.. Flor hermoCa , a. quien ama
el corazon, es , Cielos , quien me 1131112,
fin duda que ha. Libido
aquel difgufto.qu e oy hemos tenido
Iii padre,
 y yo y procura
que haga las a.niiiIades  iii hermofura.
Flor. El viene. Fler. Ya comienza.
a hacer en mí fu afeao la verguenza.
Flor. Sacad luzes.
Enriq. Decislo porque ciego,
hermofa Flor , a tantos rayos llego,
si bien , de cita otfadia
difculpa es el let vuelta mas que mia?
que quiere enfeilarme a amar,
y que en fa prudencia vea
la cordura, y difcrecion
con que debe una muger
tan principal proceder:
cita es fola la ocafion
con que Herida Os llamó,
porque vos tengais al vella
un complice como ella,
y un tefligo como yo.
Enrig.
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Enriq. - Si eflaes'efeuela de amar,
	
no os vi.f/e.De que en vos la aya,
mejor fuera . , - si por 'Dios,
	
el peCame quiero ;..Lrfne:
muerta' el-1°y! Flor.
 Y yo Cm alma!.que ella aprendieffe de vos
	 •
lo que ha venido a enferiar. -	 Lau. Aqui , feriara , os efpera
Porque con vueflras lecciones„
	
. .. la gente de vueflra cata.
Elerida hermofa fupiera,
	
Fler. Fuerza es irme , amiga mia,,
ferfora , de que manera
	
perdoname ( efloy turbada! )
mugeres-de obligaciones •
	
el cuidado que te dexo,
han de tratar
 Ins defvelos.. 	 procura que Enrique falga, -
Fler. El aver aqui venido,	 y á Dios. Flor. En buena ocafion
para hablar en efIo ha fido,
	
me has pueflo,y quado empefiada
y fa tisfacer los z.e.lOs
	
me d.exas , te vas? Ele.
 Es fuerza:
que de mí Enrique teneis.
	
no falgais de aquefla tala.
Enrig.
 Que fatisfaccion avra,:
	
Man. Halla tomar la carroza,
fi efloy perfuadido, ya.
	
os he de ir fir viendo. Fle. En nada
al agravio que me haceis?	 os replico: yo perdi	 -
Fler. Per fuadido? Lau. Serior viene, : 	una ocafiou que efperaba • A par.
fefiora. Flor. Trifle de mi!
	
de fatisfacer a Enrique. Vanfe.
Enrig.Y el verme Manfredo aqui, Flor. Que es eflo que por mi paila?
ninguna difcuipa tiene..
	
quien en el Mundo fe ha \dilo,
Flor. Efperad , que: no vendrá 	fin aver dado la cauta,
' • a cafa aora clefpacio,
	
en tan necio empalo? Lau. Aora
que luego, fe vá á Palacio, 	 que entran fus rczcloS , y anfias,
y al punto Enrique fe irá:
	
cs. la mejor ocafion,
	 A part.
mejor es que no le vea,
	
para ir a poner la .cfcala:
:Fler. Tambien me conviene á mi', 	 . cuidado,,	 rafe.
Flor , que no le ved aqui
	
Flor. Ya entiendo.
Flor. Sagrado. effa quadra fea..
	
Flor.Mira, fupueflo que baXa
EnlCondefe Enrico , y fale Manfredo.	 acompaii ando mi padre -
Man.. O privanzas de los, hombres,	 á Fiel:ida , fi de caía Sale Mar,if.
fiempre 'caducas privanzas!,
	
fale. Flor. No, que antes, feriora .,
valedme , Cielos!. Flor. Seriar,	 buelve, á fubitivian.0 elPeranZas,,
qué es efto? Md.Flor,aqui calvas?
	
que neciamente os functais • ,
Flor. Y-confufa de efcucharte.
	
en las acciones humanas!
M.
 Quién es la que te acomparia? Flor. Bien fu dolor, y fu pena
Flor. Flerida , ferior,
 , mi amiga	 en el papel de la cara
Fleri. Mejor dixeras tu &Clava.
	
efcrive con tangre el pecho;
Nan. Perdonad no averos vifro, .
	
quiero atreverme . a purarlas'
fLálora , que corno entraba
	
Serior,
  tú trifle? quZ es.cflo?
laivex Lid° en mi triitcza	 tia fobre las btancas canas .'' -
1.'-,
4') g	 Un eafilgo en tres	 p.
lagrimas , y tú fufpiros
	 fepultado en propia ida mía.' Vaji,,	 .	
..que tienesÇ	 Flor. Paffe de un pefar a otro,
Manf. Ay Flor, no es nada,
	 pain de un anua a otra anua,
aca Ion colas del Duque.	 que no tienen mas falida
Flor. De aquella vez te declara, Ap.	 laberintos de del-gracias.
pues cofas dei Duque diceEn un dia Federico.	 ..
que fon las que mas le agravian, 	 fe aufenta , a mi padre agravia
y es Enrique fu fobrino,
	 el Duque, Herida pierde
que eftá dentro de fu caía;
	 a mi &Coro , y mi fama
acabemos de una vez, .	 el refpeto , Enrique eítá
y no muramos de tantas:
	
cerrado en mi propia quadra4
no merezco yo tener,
	
O qué de cofas , fortuna,
para ayudarte á llevarlas,
	
fe eslabonan , y fe enlazan,
parte en tus penas?
	
todas pofsibles , y todas
Afma. Y aun todo,	 'en mi agravio conjuradas!
- pues th , Flor, eres la caufa . 	 Sale Laura.
por quien la tiento ,. que en fin)
	Lau. Ya tu padre en fu. apof ento
yo me moriré mafiana, 	 queda , y á todos nos manda,
y heredaras mis defdichas. 	 , que ninguno le entre a ver:
Flor. Con muchos fentidos habla.	 todas las puertas cerradas,
Man. Enrique:::	 como tiene de coftumbre, .
Flor. No ay que efperar, 	 dex6. Flor. Los Cielos,nle valgan!
ya de cita vez fe declara,	 qué hemos de .hacer dele hombre
pues ganemos por la mano: 	 encerado ,,Floro , Laura?.
Enrique , fefior , aguarda,	 :Sale. Enrique.
vino c>y,- . Maní Si tabes que vino, Enriq. Porque oi que vuertro padre
fabras que traxo una carta	 recogido , Flor ) citaba,
en que, de un traydor le avifan :	 pudeatrevermea falir -
al Duque; (cito es cola larga ) 	 - a .quitaros dudas tantas;
él Cobre aquello mandó	 no temais , puesque conmigo
á Federico , que Caiga :	 fegura ata vueara fama,
luego de fu Corte .5 a mi, : .	 porque os adora , feilora, .
que me eituvietre en mi caía, 	 con tanto refpeto el alma, -
fera fepulcro de un Ovo,	 que fea° a morir fe atreve..
la Esfera de aquella Cala:	 Flor. Ello foto me faltaba,
ello me ha paliado, en fin,	 que Enrique me diga amores,.
dexame tn: Floro , Laura,	 porque en la ocalion fe halla;
llevad luz á mi apotento, 	 fefaor Enrique, por Dios
que es piedad que luzes aya 	 que no la ocation os haga
donde ella un cadaver vivo, 	 andar tan galán conmigo,
. que
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Tic .y .lr' st:', que es cortefana	 quién eres ? rompa tu voz ..
o'oigacion de un felior	 mis dudas iqué quieres? do. Ñada;
fefiejar á qualquier dama	 que harto. llevo en lo que he viao.
con quien efla , aunque las voces F/0-Pues no has de bolverte,aguarda,
del corazón no le falgan. 	 ni para averte atrevido
Yo eflOy , corno vos fabcis,	 ', las rejas defla caía.,
de mil temores cercada,	 llevas difculpa en el hombre
'foy quien foy , y vos, fefior, ,	 que aqui rebozado hallas;
Ibis Enrique ,fangre de Auftrial	 ni ti para prefumir .
Herida es amiga mia,	 que es mi fobervia villana,
y guando no huviera nada	 tengas apoyo en aquel
defto , fino roló que 'ella	 que afsi effa claufura, infama;
fue quien os traxo a mi caía, : 	 pues para fatisfacer
no•os hiciera yo un favor,	 dos trayciones tan fundadas,
faltando a efta confianza. •	 , dos culpas tan evidentes,
Enr. Naos agravieis á vos mi1in4
	
dos preamciones tan claras,
,- tanto.,_que penfeis cine haga	 tengo una difculpa noble,
la ()canon oy,  lo que antes
	 tengo una reí -pudra honrada;
ITizo vueftro ingenio', y gracia.,
	
• , .y al fin, una verdad bola,
Flor. Pues haced unafineza	 '	 que fi es verdad, una bafta;
por ini.Enr.Dello os doy palabra,
	
,pues con penfar cada uno',
fi es perder una , y mil vidas.
	
1.6 que en sf mifuno le pafra,
Flor. Pues idos ,'yo daré traza
	 ,. hallará que pudo el otro,
que falgais , fin que mi padre ,
	
fin avene dado cauta, 	 .
os. fienta , que .efta, ventana I
	
citar aqui , con lo qual,
. no tiene reja., y haciendo •
	 fi fon vueffras dudas varias,
de las colchas de mi cama
	
eón una Certeza lob.
&ala , podcis baXar. 	 vré refpondido a entrambas;
Enr. Quien va a ferviros , en nada
	
idos las dos , porque llena
ha de reparar, por ella
	
de confufiones el alma,
me
 arrojaré., fin que aya
	 tengo 'un puñal en el pecho,
Mas prevenciorvunasqu& es efto?
	
y un afpid en la garganta.
41 abrir .,. entra Clotaldo 'rebozado.	 Enr. En yendofe aqUelk hidalgo,
Flor. JeCus mil veces! Clo. En mala
	
me ire , porque fi yo erraba •
ocafion llegué. Flo. Qt..rien eres,,	 .aqui , no C5 Nilo que yo,
' hombre:, ilufion , 6 fantafma,
	
porque otro viene, me vaya,
forma con cuerpo, y fin voz,.
	 C/o. En quedando fola vos,
horror con vida ,' y fin alma?,	 mc ire,que el que entre con tanta
' por donde
 has
 entrado aqui? •
	
refolucion , no es razon
que es lo que efçorldid9 aauardAs.,	 que cafiluyencla Ce vaya. ..
_	 ,	 z:	 .
Tom. I.,..	 Id	 Znr,
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,ET.r. Por día ventana entraiteis,
bolved por alga ventana,
-	 hare yo que os vais.
Clot.
 Qie efpera
quien a villa de una dama
habla afsi tino que yo
execute lo que habla?
'Enr. Para hacer lo que yo digo,
traygo por lengua la elpada.
Flo. Decente , feñor , efpera.
Dotionc Fior a Enripie , y le quita la
, y Clotalcio le mata.
Enr.Suelta, Flor. Lan.EfEl luz mata.
Matan la luz , y'vanfe.
Enril. N'inca° by.
Clot. Aquella es voz
de Enrique , mis pies me valgan,
pues que no me han conocido,
y he hallado ya la ventana. Vafe.
Ay infelize de mil
Sale MaTedo con luz ,y erpada.
A1c if. Flor, pues que ruido anda
en tu.
 quartoe Flor. Muerta eftdyl
Man. Ti fin luz -etu las ventanas.
de tu apolento
 á alas horas
abiertas ?tu levantada,. .
y fola th ( ay de mi .trille 1) .
Con
 'una delnuda da ga
Cu
 tu .mano , y un fangriento
cadaver a-tus pies .? rara
admiracion , y prodi .gio
eftrafio.1 que es ato e habla
Fkr.
 Si me ha dexado la voz:
el luceffo , ella me valga:
lefior , eftando ( efloy muerta .)
hablando (by d.e fgraciada!
con mis clamas.( 6inftlize! )
me quede (deldicha eftrafial)
durmiendo fobre ella filia,. 	 •
guando dk acjileita. nutana,
Si
VOIL7a4Zaf.
( que afien brol) me derpertó
el ruido ; vi ( que delgracial )
entrar un hombre por ella,
( el temor me tiene dadas
las razones en el pecho')
elle (ay C idos!) la luz mata
lo primero , y luego ll(ga
"ami, donde ( ay Dios!) aguarda
triunfar de tu honor , y el mio;
yo , quitandole la daga
de la cinta en mi defenfa
le di muerte : efla es la caufa
de verme veflida , y fola,
abiertas ellas ventanas,
efte pufial
 en
 mi mano,
y elle difunto a mis plantas.
Min.C6rno, muriendo á tus manos,
tiene defnuda la elpada?
Flor. Con las anfias de la muerte,
debi6 entonces de facarla.
Man. Veneno me dan a un tiempo
tus obras, y tus palabras;
pues fi te efcucho , y le veo,
hallo que es
 Enrique( efirafla
dddicha ! ) el hombre infeliz
has muerto:quien entre quantas
fombras previno el difcurio,
dar pudo
 a atas femejanzae
El dia que (ay mas pelares!)
con atrevidas palabras
me ofende Enrique, y el Duque
me
 th ftierra de lu gracia,
hallo a Enrique fu fobrino
muerto dentro de mi caía?
quien creerii que fue mi hija
quien le dio muerte
 ,.y. la caufa?
Ninguno , porque tambic n
ay veidades cicfgraciadase
Quien no ha de creer que ha ficlo
cita traycion y venganza"?
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Bec. Malas nuevas.
Fed. Pues mucho es aver tardado,
Li caminabas con ellas;
mas prof.gue , no dilates
el decirlas , confidera,
que es otra defdicha mas
la defdicha que fe pienfa,
Bec.. Ayer fin decir la califa,
mandafte que previniera
con grande prila dos pollas,
antes que la breve aufencia
del Sol , mayorazgo , en fin,
de luz, á la Luna terfa,
como á fu menor hermana,
dieffc alimentos de Eflrellas:
defpediflere de Flor,
Flor en nombre , y en belleza,
y Flor en facilidad,
y inconflancia , pues apenas
nace al Alva intacta , y noble,
mira al Sol candida , y bella,
crece al dia hermofa , y pura,
guando al mirar que fe aufenta,
feca , y marchita fe abrafa,
fa.cil , y muflia fe entrega,
delcaida la hermofura,
profanada la belleza,
y la beldad definayada,
por no decirte que muerta.
Fed. Efpera , detente , aguarda,
no profigas , no , no ofendas
el mas conflante accidente,
que no es pofsible que fea
Flor como todas las Flores,
que peligran en si meanas;
pero si ferá , profigue,
traxifle las pollas , ea,
aqui quedafle , y porque
menos que decirme tengas,
veftido de camino,
Fff z	 yo
Si, lo dercubro tne pongo
yo el cuchillo a la garganta;
fi lo oculto , hago tambien
cautelofa mi ignorancia.
De aqui le quiero lacar,
y á las' puertas de otra caía
ponerle ; pero fi el Duque,
que con tanta vigilancia
ronda la Ciudad de noche,
con el en hombros me halla,
que defengaño me queda?
Sea , pues , con mas efiraila
induftria , y con mas recato
el facade de mi caía.
,Ven acá , Flor , dime-, ha vino
alguna gente de cafa
efta defdicha Flop Yo fola
la se, porque las criadas
huyeron de aqui , y ninguna
le vi6.M4f Pues Flor mira,y calla,
que vida , y honor nos vá.
Flor. Aunque quifiera , no hablara,
porque el temor en el pecho
me ha embargado las palabras.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Federico , y Beco
 quin de camino.
Fed. Al abrigo datos montes,
y a la fombra deftas peñas,
que fin fer conchas de nacar,
parecen madres de perlas,
te he eflado efperanclo , y ya
apurada la paciencia,
quife mil veces partirme,
penfando que no vinieras.
Bec. Bien mi cuidado agradeces,
bien eftimas mis finezas
con ella defconfianza.
F41. Q.Lie ay de nuevo.
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yo me pufe en una &las, 	 Fed.Cucs canal°, aunqiie lo 'veas;
porque ellitno yo de Flor .
tanto el honor,
 y las prendas,
que aunque ella me ofenda á mL
matare yo á 'quien la ofenda.
Bee. Pues no hablare mas palabra.
Fed. Ayde mi! dadme paciencia,
Cielos , i dadme la muerte:
ven aca. Bee.
 Hablaré por fefias.
Fea'. Solo ello quiero que digas,
por qué
 Ii
 vitIe á las rejas
fubir. an
 hombre , no . hicifte
con valor,
 y con prudencia
alguna accion que ertorvara
fu- intento Bee.
 La caufa es
porque guando llegar quife
eltos; advetti que era,
alborotando la calle,
infamar honor . , y prendas'
de Flor ; y fi lo labias •
	 '
tit , que tanto fu honor precias,
me avias de dar la muerte._
porque al fin es cofa cierta,
que aunque Florte ofenda a ti,
. mataras tu it
 quien la ofenda;
y al -si , me cfluvc queditey
Fe d. Como tuya es la refpuefla,
cobarde al fin. Bee.
 Nunca yo
te
 die
 feflor , que era
valiente. Fed. Dererminarfe
tino a no fabcr huis penas,
dicen que es valor , y miente
quien lo dice ,pues confiefa
que las temi6 .quien no tuvo
animo-para faberlas:
difpe., pues, ya que efiuvifte
en la calle (.6 que triffezal )
fi le abrieron la ventana',:
Bee. No , porque ya citaba abierta.
Fed. Luego entrO dentro del on'vto
Bee,
tú. quedafte para hacer
oy no sé que diligencias:
dixe , en fin , que te efperaba:
lec. Acento yo á tu obediencia,
y a mi cuidado, traté
del dinero , y en dos letras:::
Elfo es lo que ya no importa,
vamos á Flor. Bee. Ello es fuerza
decir , porque guando yo
acabe ella diligencia,
fe avi.a ya de la noche
paff-.2.* do mas de la media.
Ted. Qué nos importa la hora?
es matematica efta?,
ve al caro. Bec. A erras horas Talé
‘1.1- a Flor , por fi quifiera
efcrivirte entré en la calle.
Pede Mas que haliaile gente en ella
Becoq. Es verdad.
.Fed. Qiando mintieron
zelos mas que por las rejas
adonde yo hablaba hablaban?,
73 ec' . No hablaban.
Fecier. Pues qué rezelas
el decirmelo :'qué importa
que effén en la calle ? Bec. Erpera:
en viendo la gente yo,
en el umbral de una puerta
me detuve. Eel. Hicifie bien.
ec. De alli á poco rato llega
uno de los que elperaban,
y por una efcala trepa
que aunque no la vi, de
 arriba
es cierto que ataba puefia.
Fed. Mientes ,villano , no digas
tal , no injuries con vil lengua
el honor de Flor bermofa.
Bee. Como es pasible que mienta )
fi yo , que lo
 vi., lo
 digo'e
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Oec. Concedo la confequencia,
y porque no nos andemos
en demandas, y refpueftas,
dentro (Atuvo poco rato,
y al cabo del , por la indina
cfcala bolvi6 a baxar,
donde los otros le cfperan,
y dixo a todos, paffando
junto a ml , demos la buelta;
que importa que no nos figan,
y conozcan , porque queda
hecho,; y lo dermis no oi,
que el , iba con tanta prieffa.
que aunque dixo otra razon,
fe bcbi6 el ayre la media.
Fui a la mañana fu calle,
y vi que avia a las puertas
dc Flora unos carros largos,
y que iban a toda priefia
cargan dolos de la ropa
qu., por las ventanas echan
hombres del trabajo; (atsi
fr 11,,man en nueiti a lengua
los tp-inapLi-,es) yo entonces
vi , 1,10 la caía rchelra,
lleu , Lila que pude vér
a Eor (1 ,2 cuya trillcza
Ins lagrimas nue inlo!rnaron,
duo (Iuk iban a la Aldea,
que elb,rmicnio de la Corte
le C-c;iba huyendo deila:
difsio afsi	 Fedeiieo,
que no me oi vide que crea
que Torrebianca f(ra
icpulcio mio en fu
 aufencia.
Eito dixo , y boivie al llanto,
defininLiendo mi iorvccha,
Porque no es „ Sefior
Clue aquclias p,rlas frgicr,
que cn dclpreelo dcl A Laora
fuera delayre , que fueran
para fer reftigos falfos,
tiendo finas , tantas perlas.
Sall de alli , y por no dar
con el Duque, que a ellas felva$
ella mañana falle
á caza, rodee dos leguas
de monte : ella la ocafion
fue de mi tardanza, y atas
las malas nuevas que traygo;
perdoname , porque es fuerza
que yo , pues firvo , las trayga;
y tü , pues amas , las fientas.
Fed. En la calle dc Flor gentc,
en fus ventanas , y rejas
efcalas , y las ventanas
(ay de mi, Cielos!) abiertas
Un hombre (ay de mi otra vez,
y otras mil !) que entra por ellas?,
Pues para guando es la vida,
fi
 delta
 vez no fe aiiiefca?
Muramos ,
 valor,
 muramos,
que buena ocafion
 es
 ella:
a la Corte he de bolver,
que no importa la obediencia
del Duque , vamos. Lec.
 Señor
advierte, que fi te ciegas,
es perder
 honor,
 y vida.
Fed.Pues no importa que fe pierdan
perdida Flor , porque todo
fe guardaba para ella.
Def,ita aquellos cavalios,
vamos, adonde Flor vea
que muero, y que muero a manos
de mis zelos , y fu ofenía.
Bec. He aqui que antes de llegar
te conocen , y no llegas.
K.Pues que he de hacei.Beecqu°m?,
Bec. Efperar a que anochezca.
Fed. Q.Lik,n para llorar con zelos
un
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un hora tendr -, paciencL.	 que ti fon , como ti mueftras,
Bec. Habla conmigo , y no llores. 	 galas de hombres del trabajo,
Fed. Fuera de elfo, fi oy ie aufenta	 es forzofo que me vengan.
Manfredo , no avra ocafion	 Dent. Ataja por ella parte.
ella noche para verla. 	 Fed. La caza del Duque es
Bec. `‘i a cito añadieras, feñor,	 Bec. Y fi no me engaño , el mifmo
otro trage , menor fuera	 por el.fa parte atravieffa.
cl riefgo. Fed. No &jets tia 	Fear. Mucho importa , Becoquin,
que andan
'
 Becoquin ,	 ella	 que a qui no me halle , ni vea.
cffos hombres del trabajo, 	 Bcc,, Eaconclete entre ellas ramas,
que la mudan , y defcuelgan,	 mientras paffa.Fed.Aqui te queda
y cargan los carros? Bec. SI. 	th , por fi fiente el ruido:-
Fed. Pues aqueffe el disfraz fea,	 y en caía de Celio efpera,
pongan-lanos dos veftidos	 que hafla alli yo iré feguro.
como aquellos ., y no temas 	 Bec. Pues retirate , que llega.
que DOS defcubran por ellos, Efcondefi Federico.
Sale el Duque y Clotaldo en trage de caza.
Clot. Azia aqui me parece,
por el rumor que entre las hojas crece,
que el javali fe efconde.
Duq. Bien movida la yerva nos refponde
de fu planta valiente.
Clot. Tira al tiento. Bec. No tires, feñor,  rente,
que yo, aunque foy, , y he lido
puerco, no puerco j'avala. Dug. Efcondido,
qué haceis aqui , So l dado
Becoq. Efpulgabame al Sol.
Dug. O me han burlado
los ojos, ti os he vifto
otra vez. Bec. Malo es ato , vive Chrifto.
Duq. Sois Montero? Lec. Qlaifiera,
pero ni by Montero , ni montera,
aunque foy Becoquin. Clot. Ele es edades
de Federico. Duq. Bien, no me he engañado
en que vieto os avia. Clot. Y es un loco.
Duq. Dexale ,pues , que me divierta un poco:
ande efla vuellro amo'?
Bec. Don Arciniega Becoquin me llamo:
oy con otro criado
pollas tomb, y no pienfo que ha parado,
fe.
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fegun gana tenia
de correr.,Duq. Y dónde iba?
Becoq. A - Berberia:
no l6 t , mas lo infiero:::
011q. De qué Ber. De lo que aqui dixo prImerai
Pues qué es, lo que decia?
cc. Qfe . aqueilo no fe hiciera en Berberia;
y aisi , es muy bien fe infiera
que iría .donde aoue-fto no fe hiciera.
Y vos que haceis aqui .? Dec. Sigo la cazai,
porque aunque Dios me die tan :mala traza,
me (lió buen gutto ;
 á vella
vine. Du,,y .  CLElé tanto os. -divertis en,ella?
.Per. Es cofa ungular lo que me agrada.
.Duq. Qual mejor os parete?
Becoq. La empanada.
Duq. )s,gaftais buen humor.
Becoq. Afsi conviene,
porque cada uno
 gaffa lo que dene. •
Dug. Idos, pues. Bee. (:',_)t. fe me place.
	
Vafi.
Duq. Qjle pocas treguas el cuidado hace
cob ellos mis rezelosi
Clot. Tu vida , gran fefior, guarden los Cielos;
In piectd es tefligo,
pues del, riefgo te avifa -tu enemigo.
Duq. Qié, importa , quando incierto
efloy date enemigo, que encubierto
folicita mi muerte, . .
•: y el .ignorado- mal es el mas fuerte?
Clot. Yo affegurarte puedo
de todos. Duq. De que
 fuerte
Clot. Ya Manfredo
Torreblanca .paffa.
la fam il ia, y Ja. cara:.
Enrique aqui enmudezco) retirada
dc-fde ayer -no te 'ha villo .defterradG-
Federico fe parte;
no falta mas que affegurar mi parte,
pues con irme , feñor ,
 quedas.
 .fcguro.
Pu/. Tit te clápides?
415.
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Clot. Tu 'quietud procuro.
cofia de mi honor y Mi. efperanza.
Duq. Poco ciIimas Clotaldo , mi privanza; -
y poco el „amor mio;
mas porque veas que de ti me 'fio,
guando de mi a Manfredo he retirado
y guando á Federico he deflerrado,
guando a Enrique he prendido;
si bien , ella prIlion priiion no ha fido;
en fin , guando de todos me prevengo,
contigo fobo á ellas montañas vengo,
donde para que, veas
que rii; fol.° en mi amor,  y gracia feas -
el primero- , mi vida
quiero fiar de ti , guando rendida
al fuciio , los fentidos deivanece;
y afsi , Cloraldo
'
 en tanto que me ofrec0
la ycrva blando lecho,
fé centinela efue nie,guarde el pecho;
y que fio de ti , no tolo advierte,
mi vida ,mas la fombra de mi muerte.'
Clot. Valiente emprcffa rnia,	 A pa44
no perdais la ocalion , vueilro es el dia.
Duq. . Qpè dicesR
Qie no es mucho que aqui el fuello
fe haga, fefior , de rus feriados dueño,'
fi afsiftienLio , y rondando
paffas toda la noche, affcgurando
tu Corte.	 Reclinafe el Duque it dormirá
Plgq. Bien premiado efloy,  fi adquiero
afsi el nombre feliz de Jufticiero.
Al pago Federico.
Fed. Si aqui A dormir fe entrega,
fuerza ferA efperar , porque me niega
el paffo todo un monte,
que cierra la falida a otro Orizonte.,
Clot. Quien en el Mundo ha vilo
mayores .confidiones que reato?,
Mas tarde . el .penfamiento
poner quiere en riri1.011
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yo efloy ciefeiperado,
ya con el de Saxonia declarado,
y eftoy tambien de Flor aborrecido,
Enrique (ay Dios!) de mi muerto, herido:
pues fi efcapar no puedo
de Carlos, ú de Enrique , i de Manfredo,
y ay tantos Potentados
por mi ya en Alemania conjurados;
en tal calo la mia
3 a no es traycion ,ya no es alevofia,
que por guardar mi vida, delta fuercc
debo darle la muerte:
quien me ha de matar muera;
Al ir á executar el golpe ¡ale Federico.
Feder. Tente, traydor, apera.
	Clot. Valgame Dios!	 Defpierta el Duque.
Duq. 0,11e es dio Clot. O fuerte ayrada!
Fed. Aviendo clifpertado tú., no es nada s
que fi citando dormido,
necefsidad felior, , de mi has-
 tenido,
afsi en tu enojo advierto,
que te temi , mirandote defpierto;
que afsi lo quieren las clefdichas mias,
Carlos, mira bien de quien te fias.	 VaJè
Clot. Ñ. o intentes data fuerte
difculpar el querer darle la. muerte.
Duq. Bien tu lealtad', y fus trayciones creo¡
que ti oculto le veo,
y al criado efeondido,
quien duda que a matarme aya venido
Mas figuiendole iran las anuas
 mias.	 Vafei
- Fed. dent. Guardate , Carlos , de quien mas te fias.
clot.
 Ya no avra accion que pueda
intentar yo que bien no me fuceda;
mas fuele kr mayor la defventura
del infeliz que peca con ventura: 	 Vare.
	
Salen Flor, Laura, y Flora ,
	que fuera mi monumento,
	Laur. Retirate a elle apofento,	 y muriera en él.
 Latir. Advierte:::
	
pues ves quan rebuelta efta	 Flor. Que he de advertir, fi en
 rigor
	la cafa. Flor. Ay Laura oj4	 'é que 4; s de qualquier dolor 
Tom.	 Ggg	 u1-1
S	 thi ea.fliso en tres venganzas.
- uilima linea la muerte.	 ladion al amor le llaman.
De:, adnie que :nuera , pues	 F/oro. Laura.)
 bien ha fuccelido, ,i4p.
acabará con morir 	 que en ning_uno ha 1
-oí-pechado.
de una vezsanto fentir,	 Flor. Qpé bierl los he defveladol
y tanto llorar. Laur. Defpues,	 el-primer fuceffo ha fido,
fefiora , de ayer falido	 que fe efcap6 de criados, A par.
del engaño en que te vifte	 que todos en la ocafion,
anoche , te mueftras trift0	 dice un difcreto , que fon
Flor.Ein , pues, la caufa ha ficlo,	 enemigos no eficufados.
que corno los dos huifteis,	 Sale Ma nfre do.
y en el riefgo me dexafteis,	 :Maní: Flor mia?
guando las luces ma.tafteis,	 Flor. Seas bien venido,
lo que pafs6 no fupifteis.	 que me has tenido, feflor,
Y aisi , en efed° importa 	Ap. 	llena de afrombro , y temor:
para lo que hizo deipues
	 dime, cómo ha fucedido?
ini padre,, confieflO que es,	 m'ay!: Salios los dos allá fuera.
bien que no mereel y°.	 Lau. Con notable fufpenfion
Salgamos , dixo , de aqui,	 hablan los dos. Flor. Cofas fon
rebozado el Cavallero,
	
del Duque.	 Vanfe.
que echar á perder no quiero
	
Flor. De que manera
tan noble caía; y afsi,	 tanto lance difpuftfiei
Enrique, que aquefto oy6,	 Manf: Defpues , defdichada Flor,
a la poca luz que daba	 que de aquel fangriento humor
el balcon , que abierto eflaba,
	
tu me informafte , yá vifte
tras el otro fe arrojó.
	
que yo las puertas cerre,
Yo hecha una eftatua de yelo,	 porque vernos no pudiera
cafi difunta quedé
'
	algun
 criado, y tu fuera
y aunque elle
 fuceffo fue	 te quedaiie Flor. Halla aqui fe.
tan feliz, (pluguiera al Cielo!)	 Ma nf. Luego con folicitud
fuerza es el aver fefitido
	
al cadaver infelice
el lance de aver hallado
	
de un arca mal capáz hice
en mi reja un embozado,
	
trille
 , y mitero atahud.
y en mi cafa un efeondido:
	
Defpues de imaginaciones
Ya!
 fin,
 el fentirlo.-,y° .,
	 varias que me combatieron,
todo me ha de tener trille;
	
y que mi difcurfo hicieron
Flora. Pofsible
 es que no fupifte
	
confufion de confufiones,
quia fue el embozado? Flor. No.
	
huir me determiné
Floyo. Seria de los que te aman,
	 de la
 Corte,
 y á vivir,
que una
 cicala
 facilmente
	 mejor dixera á morir,
fe .puede afsir. .Flor.Dignamcn%
	
irme á una Alcka , porque
trçs.
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tres colas afsi co' nfigo,	 y para nevar el pelo
d',:r al Duque mi iefior	 falta mas hato. Ala); . Con efro,
cae gua() , dar color	 buen hombre , os cntrais aea -r.'
a la tragedia que ligo;	 No ay alla fuera cuidado;':'
y al fin , para no vivir	 Fed. No fe enoje fu merce,
donde cada inflame vea
	
porque yo fob o me entré
una fombra horrible , y fea. 	 tan necio , y determinado,
que me dé mas que fentir.
	
que buena diículpa tengo,
Y afsi , por todo el Lugar 	 - pucho que le he dicho ya
varios carros embié,	 que por la hacienda que efti
con que a todos defveIC
	
en die apofento vengo:
adonde fueffe a parar	 y lo he errado, es cofa Ilana,
aquella arca : aquefla , pues,	 en querer, pues eft'a abierta,
fe llevó a una caía mia,
	
facarla yo por la puerta,
que ha dias que efta vacla,
	
guando otros por la ventana.;
al Carmen , porque defpues	 Si vueitro enojo cruel
que anochezca , de alli pueda
	
no eftriva en decir que yi,
f c'.irla con cuerdo intento, 	 de aquefte apofento-eth
y meterla en un Convento, 	 • mudado quanto ay en el . :.
que fepulcro le conceda:	 Manf No ha fido eM la c*cafion
pues de noche , y disfrazado,
	
de averme enfadado afsi,
facando una arca cerrada
	
fino de que entreis aqui,
de una caía def
-poblada,	 _ fin efperar mas razone
y poniendola en íagrado,
	
Fl o r. Reiftle A él no-conviene;
mi rezelo fe afregura,
	
fino a quien le clex6 entrar:.
tiene lugar la piedad,
	
que razón no ha de guardar,
mi caía feguridad,	 fefior , quien razen no tiene:
y el cadaver fepultura.
	
qué mas prueba de venir
Flor. Temerofa te he efcuchado.
	
fin ella , que aviendo y. •
Salen Becoquin ly Federico en trago de
. ,N	 dicho , (fue por ló gile efU
ganapanes.	 aqui ha venido', decir
Bec. Notables eitratagemas '
	
luego que .eftara Miidado,
de amor. Fed.Becoquin
'
 no ternas,	 Pues fi citarlo ima9.1nais,
pues baila aqui hemos llegado,
	
a qué efe6lo afsi os -entrais
Flor. Es toda lenguas la fama,	 fobervio , y deterrninado;: .
y terno que 'diga el viento:	 Pues fi y. mudado ata,
.,
mas quién es?
	
vems erradosks dos,
Feder. Defte apofento
	
porque en eaanctelo , vos
qué fe ha de lacar tuteara ama?
	
no teneis que hacer aci:
que el carro cargado ella,	 y en efeeto , fallos fuera,
c c,-0- 21:3, que
41°	 V'n c4,fligo en tres venganzas;
que lo que efn. en elle quarto 	embueitas en fuego , y llanto
no fe muda aova. Fed. Harto, 	rids defdichas de una vez.
fefiora , lo agradeciera	 Salgan, pues, fa..gan del pecho
yo a fu merced. Manf. Pues vos	 todos juntos de tropel
que os puede importar en elibi 	 los agravios de mi amor,
wed. Eftoy ya rendido al pelo	 los defprecios de tu fe.
que be fuftentado oy , por Dios,	 Pero ay de mil,que aunque quiero
quexarme de ti, no fey quifiera detentar,
fi es que algun defcanfo efpera	 por donde empiece , que quanta
quien vive delta manera. 	 aindiado traxe , al ver
'lor. Pilca° que fe ha de mudar,	 tus ojos , fe me olvidó,	 .
y que caos dos han entrado,	 y. entre el dudar, y el temer, .,
mis zelos enmudecieron,dexa que faqtren , fefíor, :
lo que ay aqui ,, pues mejor '. 	 cobardes deben de ter,
fera falir deae enfado	 pues lobo Caben hablar
de una vez,Manf.Has dicho bien: 	 adonde no ay para que.
ea , cita ropa facad.	 Flor. Federico , efpofo mio,
Vor. Por effe Orado empezad.- 	 mi dueño, rni amor „ mi bien,
Fed. Pues en ,nombre de Dios , ten.	 qué diremos, que fc.ntimientos
'.11ec. Toribio , vamos faeando	 fon caos ;.' que pena es
las almohadas afsi.	 la que te aflige qué agravio,.
	Salen Poro
 ,y Laura.	 que pelar , o qué defder,"?
;Manf. Floro, y Laura, eftaos aquí,	 porque fi te adora el alma.
y ved lo que van fundo	 liempre amante ,fiernpre fiel,
de aquele quarto los dos. .	 fiempre tuya, y fiempre rnia,
Ted., Mirad lo que facan otros, 	 de quien te quexas , y a quién
que ata hacienda con nofotros 	 qué trage es elle ? que es efto
fcgura ella. Bee. Si par Dios,	 como buelves, fin temer
bueive „Toribio a torcer.	 los peligros de tu vida?.
Fed. Todo. bien ado va. : 	 :Fed. Aun tu no los fabes bien:
&c. SI, que fe flor inandarà	 'mas como un fabio decia,
que nos den para beber.	 donde quiera que yo ate,
Fed.. Carga die tercio. ' 	 mis bienes eflan conmigo,
Ilecoq. Yo ?_ Fed., Si:.	 que alla era hacienda el taber;
reafirme. Bec Tenedle vos,	 yo que by labio en defdichas,
loan.Turbado ando„Flor,aDiosnaf	 puedo decir al revés,
Fed. Fuefc y'ci fu padre ?.. Flor. Si.	 conmigo traygo mis males,
	Defi - ubrefe• F'ede; ica.	 que Ion mi hacienda tambien;
Fed. Pues faigan , ingrata Flor, 	 y afsi , no importa que venga
, mudable , fal,i'd , y cruc1,, 	 morir , pues cierto es,
que
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que aunque me atuviera aIla	 porque el.podcr refiflido
allá muriera tambien,	 corre con mayor 'poder.
y aqui muero con ventaja,	 Flor. Profigue , y no hagas cobardeS,
pLICS yo amero , y ni lo ves.	 los zelos , que fiempi e fue
Bec. Pregunto , hace mas al calo	 fu opinion el fer valientes )
mas muy de valientes es,que yo cargado me ate,
que aunque es de lana ate Cielo	 quando riñen fin razon,
foy Atlante muy novel, 	 .	 acobardarle , y temer.
y daré con todo en tierra? 	 Fed. Pues yá es forzofo el hablan,
Fed. .E.Tfro importa afsi , porque	 perdona , Flor , fi ella vez
fi alguien viene , te halle aCsi,. 	 pierdo el refpeto á, ni honor,
Becoquin , dando á entender 	 que no ay zelofo coi ras.
que vamos facando ropa.	 Flor. Del mal que vienes herido.
Bec. El que entrare, fi me ve, 	 con fola ella razon sé,
como cargado, eargandb,	 y antes que me digas mas,
no lo entenderá tambien	 fi te puede merecer
Flor. Floro „ ponte tu a ara puerta)	 mi amor alguna fineza,
ni á aquella , porque aviteis	 te fuplico que me (Rs,
fi buclve mi padre. Aora. 	 Federico, una palabra.
Fed. Si doy.dime ni ., fi yi -, te ves
á tu voz retiimido,	 Flor. Perfuadete. Fed. A que?
que quexa:u ay de mi !fi él	 Flor. A que no te he ofendido )
fabe lo que pal s6 anoche, A pa.	 y que mi honor , y mi fé
yo iby muerta. fed. Si diré,	 al lado viven del Sol,
que no pcx aver callado
	
y con mas ventajas que d,
al verte, Flor, olvidé	 que te amo corno a efpofo;'
lo que tengo que fentir,
	
y al fin , fefior , aunque ates
antes cobre aliento , bien 	 perfuadido á rus agravios,
como el enrío dc una fuente ) 	by quien by , di aora , pues4:
que ellorvandoia el correr
	 Fed. Ya no tengo que decir,
con la mano, fe hace arras, 	porque fi no he .de creer
falta un inftante „ ydefpues	 que faltas, Flor , á quien eres4
buelve con mayor violencia;
	
ficndo mudable , y muger,
al
 simis ojos tambien, 	 no tengo de que quexarmet
que corren fiempre defdichias, 	 y aísi , yoyo callaré
en el punta que te ven,	 el aver vido en tu calle,
fe fuf
-penden aquel rato,	 villa dixe i) yo me erra,
eftervados del placer
	
que no lo vi (6 quien callára)
de verte , y con mayor fuerza
	
tn fin „ no d;re que sé
buelven al llanto defpues )
	que eítuvo en tu calle gente,.
CIHC
.4.2. L 	Un callig en tres vrng.inzas.
, lue fi: ha arrojado tami- ien	dct Sol finge mas colores
de ro 10)1c3o una efcala,	 co 1,cl-de , y azul papel,
fuera oiala fu cordel 	 que dibux6 en Ciclo, y Tierra
iln lazo para mi cuello, 	 el apacible pincel
pues fubió por ella quien	 dc naturaleza , y luego
ees mas dichofb que yo,	 l color , al parecer,
pul que menos firme es;	 - que es fingido , del criftal
que cut-1- 6 dentro, que pafsó	 tio dexa tenal dc {-pues?
lo que las dos os fabeis. 	 Afsi 5 aunque los zelos tuyos
Si efto no he de creer, digo	 te hagan terminar , y vér
que es verdad , que dices bien,	 fo- mibras , fantarmas , vifiones,
que fe engañó quien lo via,	 con voz , con cuerpo 3 y con fa)
y pues que mentira fue, 	 foil aparentes no mas,
A Dios, Flor , guardete el Cielo,	 que zelos Caben hacer
quien eres !eras, si á fee,	 'de las lagrimas edítales;
pues no es faltar a quien eres,	 y afsi un zelofo , tal vez,
que en efeao eres muger.	 aunque lo que ve es verdad,
'Flor. No has de falir,  oye , dpera.	 es mentira lo que ve:
PA'. Sueltame , Flor. Flor. Oyeme.	 eflo el alma te affegura.
Fe!'. No es pofsible , cree de mi 	 y afsi te digo que fue
que no has de bolverme 'a ver 	 apariencia folamente,
co tu N'ida , y plegue Dios,	 que no te puedo ofender:
que las nuevas que te den 	 vete aora , vete aora,
de mi , lean que alas manos	 vete , Federico , pues.
de un traidor:::F/or.La voz detén, Fed. Aora no me quiero ir,
mi ferior , mi feñor dixe? 	 que primero he de faber
yerro de la lengua fue,	 de tu boca , fi es verdad
porque quien ofende amando,
	
lo que te he dicho Flor. Si es.
ni es mio , ni lo ha de fer.
	 Fed. Luego llegó el embozado'?
'ed. No te arrepientas , que no	 Flor.1/41Fe. Abierto un balcon,y en él
la palabra tomaré,	 una efcala ? Flor. No lo niego.
Flor. Pues has de oir me.	 Fed. Y fubió un hombre?
Feder. Yo te creo	 Flor. Afsi fue.
fin hablar, no ay para qué.	 Fed. Entró en tu guarro?.
Flor. Pues no has de falir de aqui,	 Flor. Es verdad.
haita dcucharme. Fed. Di , pues. Fed. Habló contigo? Flor. Tatubien.
Flor. Nunca has vifro, Federico, 	 Fed. Y no me lo niegas ? Flor. No.
( que he de valerme tambien
	
Fed. Por qué,
 dl, fiera , per qu è?
de comparaciones yo)	 que ya me content.ria,
un vidrio , que al roficier	 aunque es cierto que lo sé,
con
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hablado , tupiera quien:
vete , vete , y plegue á Dios,
que las nuevas que te den
de mi , fcan que mi muerte
or qué upor qué no me engaflas 	 Fed. Detén, detén
con que lo negras
mira que poco a deber
te llego , pues no te debo,
ueia mentira :	 crue
fiquicra , ingrata ?Flo-.Polquc
es verdad qu'arito me aculas )
no el ter mudable , é infiel,
y yo no quiero negarlo;
dando con ello á entender,
que fi mi culpa es mentira,
lo es mi dif'culpa tambien;
que el que ha de decir verdad,
Federico , no ha ele hacer
el prologo con mentiras,
porque al mentirolo es bien
no creerle las verdades,
qua-ndo las di ga defpues.
Bec. Pues fi vá adecir verdad,
yo no puedo mas tambien:
qué pefado es un eflrado! Dexale.
los diablos carguen con él.
Fed. Difeulpa ay Plor. Si.
Fed. Plegue á Dios,
no
 dudes, profigue , pues:
quien pufo
 la cfcala? Flor. Nadie.
Fed. Ouien el embozado fue -i:
Flor. No le conoci.Fed. A qué entr6
en tu guarro? Flor. No lo sé.
Fed. Pues donde ea la difeulPa?
Fior. En no fa* berio. Fed. Muy' bien:
y es difculpa. no faberlo?
de fuerce „ que yo he de vér
los agrarios cara á cara,
y las difculpas por fé -r.'
'á Dios , Flor , tienes razon.
Flor. Si quifieres irte , ve
que no ay mas fatisfacciones
que darte , que no faber
quien es , porque fi le huviera
las maldiciones , Flor m'a:
mia dixe yerro fue
de lá voz , que por cofiumbre
pronuncia amores tal vez.
.Flor. No tienes que arrepentirte,
que yo no te tomaré
Ja palabra. Fed. Luego eitás
enojada tu tambienc'
Flor. Si, pues que de mi has tenido
tan baxo concepto. Fed. Qiien
no tuvo zelos arnando:'
Flor. Qiien amó con firme fé.
Fed. Aunque vaya\ yo enojado,
no lo quedes tu efta vez
haga las pazcs el tiempo
que nos falta. Flor. Mal pod r ,
reairme á mi defeo,
guando floy queriendo bien,
ini feñor yá fin errarme,
fino porque lo has de fer:
á. Dios , Federico. Fed,
 A Dios,
Flor. Flor. Bolverete a ver?
Fed.
 Si, que ya no he de aufentat ence
Flor.Como? Fed. importame tarnbi'¿'.
Flor. Pues á Torreblanca voy.
Fed.
 Pues á Torreblanca
Flor. Ay perdido dueño mio!
Fed. Ay mi malogrado bien!
Beci. Ay tni bien pelado curado!
el diablo te lleve , amen. Vanii%
Sale (1/fanfiedo , disfrazado.
nf. Quién fe via mas afligido,
ni en mas peligrofo empeño
que yo fin que fueffe dueño
del delito cometido,
re-
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retirado , y ef-condido,	 illai,j. Aunque fe esfuerza el valor,
mi del -dicha me bu fcó	 las fuerzas no lo conficnren,
en mi cafa , alli me halló, 	 bueno es , antes que le intenten,
fin llamarla con mi dicha, 	 mirar las cofas mejor.
que aun no fuera mi dcfclicha, 	 Mas dos hombres veo , el uno
guando la llanu,ra yo. 	 podra ayudarme : Mancebo,
Oculté el noble delito	 por vueftro rrage me atrevo
de Flor , por falvarme a mi,	 en calo tan oportuno:
y traxe advertido aqui	 Efta arca avcis de llevar
con un fecreto infinito	 aqui cerca , y claros quiero
el arca , que folicito	 vueffro trabajo primero,
de aqui facar efconclida,	 y def-pues á refrefcar:
fin que a otio tefligo pida 	 tene , amigo , de effa parte.
favor, , porque delta fuerte	 Fed. Bien por Dios , voy ocupado;
lleve una muerte a otra muerte,	 Man. Pues yo q . efloy ya empeñado
que ya no es vida mi vida. 	 cuello, 6 he de matarte,
,-ya fobo en la calle efloy,	 ó has de hacerlo.
abrir efta puerta puedo: 	 Feder. Lance fuerte!	 A part,
con pavor , alfombro , y miedo¡	 fi mc quiero refiftir
confiefro que a verte voy,	 podra jufticia venir,
joven infeliz, no doy	 y conocerme , de fuerte
afro, que no me parece	 que á mi dicha correfponde
que fe eriza , y eftrernece	 la ocafion , )a es fuerza aqui
cl cadaver (fuerte dura 1) 	 llevarla , pues vengo afsi:
pidiendo la fenultura,	 ayude, y dígame adonde
quc y, mi valor le ofrece. Va:fe,	 fe ha de llevar. Man. M delante,
Sale Federico
 ,y Becoquin.	 que yo os feguire. Fed. T orné?
Pec. Qtien ha de entenderte;: 	 ,Bec.QL16 quieres? Fed. Aguardama
Feder. A mi	 en efte puefto un inflame.
apenas me entiendo yo.	 Bec. Aqui aguardo.
Gente friBec. Ya no has de partirte? Fed. No. Manf.	 ento,
Bec. Y has de quedarte aqua 	 por fi fuere el Duque , es bien
Feder. Si.	 irme.Sa/e Clotaldo,e1Duque,y etc.
,Bec. Pues como has de citar aqui	 Clotald. Deteneos.
defpues de averte paffado,	 Feder. A 'quien?
fefior , lo que me has contado?.	 Clotald. Al Duque.,
Fed. Por elfo mifino no quiero	 Fed. Gran cofa intento:
aufatarrne , que afsi efpero	 qué mandais ? tenido by;
quedar , Becoquin , vengado.	 Clot. (.)C es aquefto que llevais?,
Sale Manfredo con una arca s	FM. Una arca. Cto. Y adonde vais),
Fed.
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Fed. No fe , por Dios , donde voy,	 de tus razones pendiente,
al detrás fi) dueño viene,	 y dando gracias al Cielo,
él les dirá donde vá.	 que depararte quifieffe
Clot. Adónde viene ? Fed. Al eflá,	 aquel hornbre.Manf.Como digo,
parece que gua° tiene 	 en viendo que diligente
de verme cargado. Clot. Aqui	 bol vi6 la efpalda cl buen hombrei
no viene nadie, efte -es	 (pi efumo que un Angel fueífe)
ladron. Dugrendedle, y defpues	 dexe-le •alargar delante,
lo fabremos. Fed. Ay de mi!	 porque fi ú reconocerle
Duq. Reconocedle.	 Llegan ktz.	 llegaffen:::	 Sale Laura-.
Clotald. Señor,	 Lay,-. Señor, feiiora.
Federico es. Duq. Delta fuerte?	 ro; .  QIC ha fucedido?
Clot. Sin duda á darte la muerte	 Ma nf. Qué tienes?
viene en tal trage. Fed. Ah rigor! Laur.Defde effa Torre, atalaye
Dgq. Lo que en el arca ay mirad.	 del Sol, he viito que vienen
Clot. Dame la llave. Fed. O, jyé llave	 de la Corte hombres armados;
vi6fe4efdicha mas gravee	 que cercan, y que guarnecen
Da/. Luego la defceirajad.	 una carroza , no fea
tino. Abierta entiendo que viene,	 que -ayan venido á prenderte;
con fobo un cordel liada,	 por el enojo delDuque.
Duq. Desliadla. Uno. Desliada	 -NanfLa fortuna echo la -fuerte
cal.. Duq ved lo 'que contiene. 	 fin duda que fe han hallado
Clot.Jdus, y qué mal olor!	 teítigos-que me condenen:
llega effa luz , ello es ,cierto„	 qué hare,Flor -r? Flor.Huyerfetiorct
cuerpo muerto es.	 Maní. Si podré falir?
Duq. Cuerpo muerto?	 Laur. No puedes,
Clot. Ele es Enrique , ferior. 	 que á la puerta paró yá
Fed. Valgame el Ciclo! Duq.Llevad 	 eíra carroza ,-en que viene s
prefo al traydor , y cha arca,	 Clotaldo,y un hombre, a quien::
defpojos de fiera parca, 	 mas pintarlo no conviene,
entre los dos os cargad, 	 guando todos por la fala
para darle fepultura.	 entran yá. Flor. No te def-peries.
Fed. Ciclo-', á quien defdicha i tul
	
tente, penfarniento , no
fucedió ? Clot. Con fuerte tal,	 Frie arraftres , difcurfo , rente0
oy
 mi
 dicha fe-affegura.	 Sale Clotaldo , y Federico con prifione.1
y vendados los ojos.
JORNADA TERCERA.	 Clet. Entrad vos fofo con migo,
todos los demás fe queden:
Sale Manirred° , y Flor.	 fefior Manfredo. Manf.' Señor
Flor. Profigue „ queefloy,, afior4 	C.,19taido , pues data fuerte
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vos en mi caía? qué cs
Clot. Importa que fob o quede
con vos.Mai;. , •ties dexadnos folos.
Flor. Dicen que Aftrologo lude
fer el corazon , y yo
prefumo que he de creerle,
que en las clefdichas no ay
Aftrologo que no acierte. •Vafe,
Cot, Ay bella Flor, quanta culpa
en ellos fuceffos tienes!
marf,
 Ya eltoy foló ! clot .Pues leed,
Dale una. carta.
Wfanf, Decreto del Duque es elle.
Lee. Manfredo , Conde de Anxi,
á mi fervicio conviene
que efté en Torreblanca prefo
Federico, en lo Mas fuerte
della , donde el. Sol apenas.
por
 fob. tin refiluicio entre..
No le quiteislas prifiones,
y ninguno 4 hablarle llegue,
fino. vos y afsi , vos folo
le llevad lo que comiere,z
ello. importa a mi honor , y efla
lo mando, pena de muerte. -
clot.
 y y° afsi. os lo, notifico..
Manf. Ye> lo obedezco , y fi puede
infbrrnárfe mi cuidado,.
decid= ,que cabes eñe,
por qué prende. á Federico?,
Clot„ Por lasfofpechas que tiene..
de. la traycion que fabeis,
y porque dio á Enrique muerte.
Maní: A Enrique di() rnuerte',?. CY. Si,
quedad con Dios : imprudente
corazon mio , pues tanto
folio á profanar te atreves,
y fabes por los efedos
que Flor ama, calma , y quiere
á Federico, no temas,
fino impofsibles emprende,
no pierdas las.ocafiones,
que el Cielo te favorece.	 Vaf.
Al paso Flor.
Flor. De aqui me llev6 el temor,.
y el temor aqui me buelve,
fin que mi padre me vea,
detras de aquellos canceles
le oiré. Manf. Prefo Federico,
yo Alcayde , mi cafa. el fuerte,
y por la muerte de Enriquc?
que enigma , Cielos , es elle?
Flor.„ Muerte ,
 Enrique, y Federico
dixo , denlos neciamente	 •
otro pallo, ver
 qué dicen,
Federico., Enrique y muerte..
.Manf., Yo he de
 fa lit defta duda..
Defeubre. a Federico.
Federico,
 )7:, os confiente
mi valor, que en tantas penas.
la luz del Sol os
 con fuele.,
Fea. El mayor conínelo mio,
es., ador Manfredo , verme.
prefo. en, vuettra mifrna caía,
dic.hofo. el que en ella muere.
Flor. Qgé miro pues mis defclichas
ir adelante no pueden,
demos otro pallo. atrás.
Manf En tan rigurofa fuerte,
poder difpenlar quifiera
cn cae orden, y que fuelle
hofpedage carifiao„
pero yo:iFe.N.o ay que ofrecerme
favor alguno, el rigor
executad de las. leyes,
que á un poderofo enojado,
ya . un enemigo Valiente,
no vence quien fe refifte,
fino quien 'fe humilla vence.
Flor. Ya que mis dcfdichas veo,
oirdi
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oirlas quiero claramente,	 , que el de rebozo 1.i .-. fiert,pre.
demos otro paffo. Mrarf: Quien	 OfeEdiófc en verme aísi,
difame tan cuerdamente,	 porque el mudar mge tiene
difeulpe mi accion , venid, 	 ya confdrado el delito
donde una torre Os encierre,	 que no ha imaginado haccde..
y donde el Sol no os viiite. 	 Quifo 'Caber cv.e Ilev. -Iba,
Fed. A todo doy obediente., 	 e uf' Como el Cielo previeneq e
Mail.Seguldme,pues, pero en tanto 	 . que nada .pueda ocultarle
decidnie , qué calo es elle? 	 (aunque Cl fabe que inocente
Fed. Lo que 'él labe me pregunta,	 eftoy en aqueff:e calo)
mas contarfelo conviene:	 • quilo que en mis manos vieffe,
fall defterrado. Manf. -n	 ,calificado el delito,
lo fé. Fed. Bolvi neciamente •	 guando en el arca le advierte:
en elle trage á la Corte,	 ,abrióla , y hall?) (ay de mi)
nunca á la Corte bolvieffe. • 	 de Enrique (infelice fuertel),
Mranf. Pues que os lucedi6 	 la imagen en el cadaver, .
Fed. Que hallé .
	
buelta a fu primera efpecie.
un hombre. Manf: Si.	 Clotaldo ' en .fin , (ah traydor0
Fed..Q'Tle por veme	 del lucefro muy alegre
'en elle trage , me .dice	 (por ocafiones que callo)
que un arca luya le lleve. 	 me confirm delinquente,
Ma.Valgame el Cielo, qué cicuchol	 -no folo defta 'defdieha,
Qie a quien di el arca fue a eftd	 mas de que quife atreverme
Y por que no os elculafteis,	 _it matar al Duque, y bien
fiendo vos.? Fed. Porque valerle	 .fabe.é1 'quien en cito miente..
quifo del valor, y yo, ; 	Pero fi de las fupremas
porque no me conocieffen, 	 caufas las legUndas penden,,
fi acabo alguno llegaba, 	 y el Ciclo, por Ins juicios,
antes quife parecerme	 que invefligar no conviene,
mi trage ,que á mi mifmo; -	 quilo que en agenas culpas
que la accion es mas prudente,	 propias penas redimicac;
' faber un 'hombre medirle	 yo eftóy contento, Manfredo,
r
 A lo que pide fu fuerte. 	 pues no hace dura la 'muerte
kfanf. No .conocifteis quien era	 la pena, fino la culpa;
Fed. (bando yo le conocieffe,	 y alsi ;quien ninguna tiene,
- foy ,Cavallero, y por mi	 aunque con el vulgo muera
ninguno ha de perder ; fue  le, 	infamado., alegre mucre,
y yo encontrado del Duque, 	 'pues morir por la verdad
fue fuerza el reconocerme	 es la mas felice fuerte.
el roftro , pero no el alma,	 Mari!: Sabe Dios qu'auto me pca
* ' 1-11111 2,	 que'
4z8 	Un cafiigo en tr
que efte agravio quiera hacerle
oy el Duque á mi valor,
pues derns dc que inocente
a que rnoris , fois mi amigo.
F/or.AyDíos,quien hablar pudiefre!
mas el callar no es valor,
guando afsi el honor fe ofende.
51/fail.Venid, Federico. Fed.Vamos.
'Manf. El Cielo, amigo,os contuele.
Fed.F,J rni inocencia defienda. Van":
Flor. Y él ran gran traycion revele:,
ay de mi 1 fi las defelichas
pefo , y numero tienen,
y confortne los fugetos,
clá el Cielo males, y bienes,
como en mis males ordena,
que tinos con otros fe encuentren?.
Si es fuerza falir un cuerpo,
para que el criftal fe llene
de otro' , cómo atando llena
ran alma , otros caber pueden? ,
Pero como en la conitancia,_
CS mi valor tan valiente,
afsi los males fe miden
con el fugeto que tienen;
pues no tengo de rendirme,
liempre amante  5 firme fiempre;,
cfcollo expuefto á, las olas,
roca firme a fus baybenes
ha de hallarme la fortuna,
viva 5 y muerta eternamente.
Yá mi padre avrá, cerrado
las puertas , y como fuele,
fe irá á repofay 5 las llaves
he de procurar, cogerle,
y ver á mi amado efpofo,
aunque honor, y vid.a arriefgue.
Sale Becoquín.
sec. De efperar defefperado,
le venido á refolvenne
es venganzas.
a aguardar aqui á mi amo,
centro lobo , donde lude.,
como del imán traido,
hallarle naturalmente.
F/or. Qt.j. i.en es Bec. Bueno,„
Flor. Be.coquin?
Bec. Tan poco mi amorte debe;.,
que aora me delconoces?
Flor.
 Antes para 'conocerte,
lince lude hacerle el
 alma, ,
como tftrella que precede
las luces del Sol 'que
-
 adoro...
Sec. Ya Ocafo lo) ,
 donde mueren:
has vial) acafo á mi amo?
Flor. Acalb no puedo verle,
muy de propofito si,
que de propofito quieren
los Cielos que muera yo;..
Bec. De que modo?, 
-
F/or.
 No,
 no aprietes
las curdas á mi tormento.
- pero ven , fi verle. quieres.
earaado el cuerpo de hierros....
y
 el alma de penas fuertes.
Sec. Que cita prefo Por. Prefo
en efra. Torre,
 y de fuerte
que no fe fi faldrá, vivo;
mas si faldrá , aunque mil veces.,
muera yo.,
Bec. Encoritróle
 c1 Duque?
.!
Flor. SI , y en un trance tan filertei.
que confirmo
 Ins
 forpechas.
Bec,Piegue al Cielo , que por verla
no me aprieten las agallas,
como á muchos acontece. Vanf;
,F,a/e el
 Duque, y Clotaldo,
Clot: Digo -que ferá mejOr ,
por fer d.el. Pueblo querido,,
que en la carel, fin ruido,.
p ruebe ,feñor , tu rigor,
por-
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porque es del vulgo adorado, 	 della mifma he confirmado
y aunque voz de Dios fe, llama, 	 que cita de todo inocente;
tal vez fu razon infama,_. 	 que hombre de tan gran valor,
guando juzga apaisionadoie	 que ofendido , al ofenfor
Y afsi , fi quieres hacer	 honrando., como valiente
información de fu vida, 	 fufre , fin inoitrarfe airado;„
al que oy prendes homicida, 	 y enmedio de tanta injuria,
libre mañana has de ver.	 fabe refrenar fu furia,
kul. Mucho mi amor le difculpa,	 pacifico, y reportado,
pues.fiempre conoci en.el	 mueftra , como por erial,.
-alma noble en pecho fiel, 	 adonde el Sol reverberaz
Clot. Si halla difculp.a fu culpa-	 que a pefar de embidia fiera,
.en fi , quién le ha de culpar?:	 goza alma noble , y- leal...
tambien yo abonarle quiero;,,
	 Oy la poitrera experiencia,'
pero temo que el azero 	 de fu lealtad he de hacer,
que.alla no pudo emplear, 	 para.poder convencer
de luto,, y llanto no vifta,,
	
la ambicion con la inocenciai
elle iniferable:Eitado—
	 A verle a la carcel*voy,,
Oug. El aprieta demafiado i .	 porque def'ca vida infiero,
ficra,, y- horrible conquiftal 	 pues me llamanjuiliciero,
;ve., y dile.a Manfred°. Clot.(19F.L!	 que ha de fer juzgado oy. Viefii
mandas , feñor., que le diga?,	 Sale Federico ,Flor , y ,Becoquin.
Dat,q. Ah embidia , fiera enemigal..
	 Fed. Ya no por carcel , por Cielo
, dile , pues:::„C/ote_e le diré?:
	 podre ella torre tener
uq. Dile.,..en finer,
	 pues te he merecido ver:.
Clot.
 Qué, feflor.:? Ditgo.Nadoe-: 	 3i.. ningun daño recelo,,
Ah Cielos. ,.que gran
 rigor!::
	que, fria muerte terni,
Que he de decirle ,tenor?-
	 no fue , bellifsiina Floro
Ouq.Ditisle..: ah fortuna airada!,:
	 temerla porfu rigor;
0/0t.J3ien de miS4ithas -dudé.
	 fino por e¡uedar fin ri:.--
PuT., Dile., pues, que.a. Pede rico, ,.
	 aunque fi las almas fon
(que matipottrarme.aplico.
	
etereas , podra la 1111,1-CTre
la hechura. que levantel) ,
	 privarme del bien de verte,
. dile que alla cilla. prifion =
	
no de tu dulce prifion:
le: de un garrote. (ay de
 ml!) 	que fi- eterna has de vivir5
	
, fefior,, afsi.
	 Vafe.-.
	
y eterno he de fer tambien,
Dgq., Que
 terrible es • la
 pafsion,
	
no priva de tanto bien.
que aquefte fiempre ha 'mitrada,
	
la defdicha del morir.
contra Federico I y yo,
	
Pues,fi los cuerpos divide;
fLelalrna no fe e n ,-,a fió.
	
quedando aufenws las - almossID	 1
ntle -.
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1lLICVOS laureles y palmas	 el Fenix tia de ti mefmo,
á mis dichas apercibe.
Pero mal, mi bien, empleo
un tiempo tan afeado,
pues con penas he mezclado
las penas que yo pareo:
como elles', mi bien?
Flor. No has vino,
guando entre rorados velos
bufca el Sol nuevo Orizonte,
dexando en nueftro Emisferio
los ayres en negro alfombro,
la tierra en mudo hiendo,
los animales collados,
cubierto de horror el fuelo,
halla que buelve a dorarle
con nuevas maclexas, tiendo,
fi fu aufencia muerte á todo,
vida , y fer fu nacimiento .?
Pues afsi el alma ,que vive
aufente de los reflexos,
que de la luz de ttiS ojos
comunica aufente
muere á todas [lis potencias,
muere á todo fentimiento,
halla que buelve á gozar
de tu villa rayos nuevos.
Fed. Ay Flor del alma, yá Flor
de verde, y caduco almendro,
que por valide temprano,
nunca dib fruto á fu (lucilo:
fi fui tu Sol , y te dió
verdor lozano mi aliento,
,
oy fera fuerza agotlarte,
pues Ion mi oca to ellos yerros:
.Ay Flor! Flor.No llores,bien mio,
que ti by tu Flor , yo efpero
verte pretlo renacer
con efplendores Febeos,
fiendo en tus muertas cenizas
firviendo aquellas cadenas
de fecos ramos Sabeos,
repitiendo fiempre vidas,
inmortal contra los tiempos.
Bec. Lo aveis ran bien difcurrido
que á interrumpir no me atrevo
ran bien fentidos pefares:
mas ay , la puerta han abierto:
tu padre viene. Flor. No importa,
que con fu licencia vengo.
Sale Mar! fedo on una ce/a.
2.4 allí Siempre -es noble la piedad:
hija ? Flor. Sefior?
Manf: Vete pral() )
porque he villo de la Corte
venir gente, aunque de lexos,
por ti es recado dc-1 Duque.
Flor. Solo tu pi(1-0 &leo:
á Dios , fenor Federico.
Fed. Pagucos , bella Flor, el Cielo
e1tapiadoIi
Bee. A Dios tamblen, pues no puedo
afsiftir a tus prifiones.
	
Vafe.
Fed. El &feo te agradezco.
Maní. Sentaos, comed un bocado,
Federico, que yo ¿pero
veros libre, porque fon
las coleras de los dueños
tempellades , que en un hors
inuettran el Cielo Cereno.
Fed. Ay mi Manfredo , ay amigo,
fi lo decis por confuelo,
yo lo agradezco. Manta' Corned.
Feder. No podré.
Manf. Pues por lo menos,
bebed, y confortaréis
el eflomago. Fed. No tengo
fed. Manf. Bebed , por vida mía.
Fed. Por el juramento bebo. Be;t.
Manf.
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Manf Pues á Dios,porque no es bien 	 verle muerto con honor,
que me encuentren acá dentro,	 que no obligarme al amor
fi ion Miniaros del Duque	 , de un falfo , de un lifbniero.
los que vienen. Fed. Solo efpero, C/ot. Pues advierte , mas aqui
defpues del Cielo , en tus manos.	 v:ene Manfredo , callar
Han'. Cree que tu bien intento. 	 importa, . y difsimular,
Vanie 0) falen For 5 y Clotaldo.	 que mi negocio hago afsi,
Flor. Para darle de comer, 	 Sale Manfredo.
corno fu Alteza ha mandado,	 Manf: Clotaldo:::
C/ot. Amigo Manfredo,en cae punto ha baxado
él folo, Clot. Qpierole ver,	 el Duque , como confia
que ay nuevo orden,Flor.No fea, 	 de vuellro valor, me embia:::
viniendo por vueftra mano,. 	 Flor. Toda el alma cubre un miedo!
muy piadofo : ah vil tyrano!	 C/ot. A que , porque no alborote
Clot. El ¡serio en la vueara eflá:	 de Federico la muerte:::
como vos querais que viva, 	 Flor. Ay Dios, y qué dura fuerte!
haciendo feliz mi fuerte,	 ciar. Le mande is dár un garrote
vivir podrá , aunque á la muerte	 en la prifion : pero el
traygo orden que fe aperciba.
	
viene aqui , y os lo dirá.
Flor. Nunca efperé de vos rnenos.	 Sale el Duque.
Clot Q iè refpondeis,_ bella Flor?,	 Duq. Adónde Manfred° eftà?
fi no á mi amor, á fu amor 	 Manf,' A tus pies. Duq.0 amigo fiel!
fe lo debcis, guando llenos, 	 pues EI ay del prelo Man. Señor,
dios Hados atan	 tus ordenes no he excedido,
que al Duque traySor ha (ido, ,	por mis manos ha comido
que en Saxonia le ha vendido,, 	 fiempre. Duq. Tyrano rigor,
y que ha muerto á Enrique , da
	
vede quicro.Man.Voy por el.T74:
mis intentos nueva media
	
clot. Mira, gran fefior, que queda
para librarle, , ti vos	 libre , como verte pueda
me quereis bien. Flor,ViveDios,,
	
el roaro. Flor. Ah barbara infiel!
villano, que fi el remedio,, 	 Duq. Mis defcuidos perdonad,
no digo yo de una 'vida,
	 bella Flor. Flor. Dame tus pies.
pero del Mundo', eftuviera
	
,Duq.Con quien vuearo hermano es
ea que yo bien te quillera,	 con mas. llaneza os tratad:
fuera del Mundo. homicida.,
	 mi padre es el Conde, y yo
Vete
 ,y dile tu recado,	 por mi hermana os he tenido.
Y dixe bien, pues arguyo,	 F/.. Honrar vueftra hechura ha fido.
que
 lies, de fu muerte , es tuya,
	
Sale M4nfredo con Federico.
Y no de quien te, ha embiado,	 Fed. YA á vueftras plantas llegó,
a mi
 padre, que antes quiero	 gran feñor,
 , un defdichado,
di-
43 L 	unc,IrrIr, oen tres
dichofo en averos
Dug. Qu mal la piedad refifloi
defpejad.C/ot. Señor, cuidado.Vaf:
Daq. Y pues, Federico que
defcargos tantos cargos,
defpues kle tiempos tan largos,
como en mi ,caía os honre,
tends 4lue dar. que yo mifrno
( mirad quan grande es mi amor)
por el ultimo favor,
de amor al fin barbarifmo,
los quiero de vueítra boca
oir 3 decid ,proponed,
y de mi piedad creed
dto. Fed. A ella fola invoca
efle tri1e defralido
de la fortuna , y.de vos;
aunque muy bienfabe Dios,
fefior , que no os he ofendido.
Da g. A los tratos de Saxonia,
decis? Fed. gje de mi vida,
'tiendo yo mifmo homicida,
fea ultima ceremonia
fer de todos blasfemado,
como el trayd.or mas aleve,
fi el penfatmento mas leve
de mi parte os ha agraviado.
Puy. 'Y en el quererme matar
en la caza Fed. Y á el honor
es quien me fuerza-je:flor,
fi me forzaba á callar
mi valor , á que publique,
aunque con agena culpa,
Ja vzhdad en la difculpa.
Valgame Dios! y de Enrique
muerto por vos , pues hallado
fue en y ucilros ombros,Ita duda
que queda la lengua muda,
como ,e1 animo poftrado?
Fea. Carlos , Duque de Borgoña,
venganzas.
de Auftria generofa Rama,
.defccndiente del que pido
fu efloque en la Caía de Auftria.
Ya es tiempo que mis verdades
,puertas al filencio abran,
-y lifonjeros cobardes
defcubran fingidas caras.
Yii-fabes conla.lealrad
que te fervi:veces tantas,
yàen
 la paz	 en la {perra,
dando plumas ala fama,
y que mi fangre no debe
ráJa mejor de Alemania
nada ,pues oyemea.ora
veras.,. que lo fon
En eflaCiudad , queinunda,
mas que
 con liquida piara,
'el gran Danubio con fangre
,de enemigos en:fu infancia;
en
 competencia fervi
una'belliísima dama,
( fi tan noble ,como bel-mora,
-tan prudente como honrada)
de
 effa Esfinge:„
 clic Clotaldo;
mas con fortuna contraria,
puede defpredaba
. al pairo que á mi me amaba.,;.
Sucedió lode Saxonia,
ci traerte,aquelias cartas,
-el guante del ,clefafio,
el perder pox él tu 'gracia,
.y alEn, el ir defterrado;
.fi es el aufencia en quien ama
Inuerte,civil ,.,que los cuerpos -
-perdona , y las almas mata„
tu , feilor,  loconfidera,
fi acafb de veras amas,
pues cae tyrano Imperio
fe duende a fieras, y plantas:
'Partime
 ,.y a mi criado,
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&Indo dotide efperaba,	 de aquella infelizd carga,
orden dl, que aquella noche
	
que como me vie veilido
la calle ;y puertas rondara	 de citas pobres antiparas,
de mi dama , al fin lo hizo, 	 (qué es efto , Cielos? ) me obliga
guando mudable , ó ingrata s 	á que la caxa le rrayga:
6 quizá ( como ella dice,	 yo , por no fer conocido,
y es lo cierto ) defdichadal 	no refill , tii rondabas,
ocafione fu hermoffira, 	 me encontrafte , y aqui prefc4
que un galan con una efcala*
	
me embiafte ( fuego exala.
( no sé que Clotaldo faeffe,	 el corazon , yo fallezco )
si bien , lo rezela el alma) 	 &van de tumba tus plantas*
efcale por un balcon
	
al cuerpo mas infelice,
la fuerza mas foberana,
	
concha de la mas preciada
que pufo el Cielo en la Tierr2i	 perla , que el honor vinculA
de armas de honor pertrechadas
	
en Ins
 vividoras aras:
tanto , que á baxar le obliga
	
todo el Cielo fea conmigo:
mentidas fus efperanzas.
	
Jefus valedme! Cae en fu! brAtaft¡
Eito me citaba contando
	
Duq. El te valga:
mi criado , guando á caza
	
viefe cafo mas horrendo?
llegaite á la mifma parte,
	
que una pena imaginada
á donde yo le aguardaba.
	
baite á quitarle la vida
Efcondime , que el refpeto
	
á un hombre de prendas tanta!
del duerio , tiene por facra
	
Ola , Clotaldo? Manfredo3.
ceremonia un pecho noble;
	
Salen los dos.
recoitaftete en la falda
	
Clot. Serior?
de aquel apacible monte,
	
Manf. Serior , qué nos mandase
de alli á pequeria dirrancia,
	
Duq. Dad al cuerpo fepultura,
vi que facaba el traidor,
	
pues reyna .en el Cielo el alma:
para matarte la daga.
	
M-ani.Bien obre el vino: qué es erro,.
Salí á. librarte , aunque tii,
	
ferior? Dug. Con mortales anuas,
6 mi defilicha me paga
	
luchando en mis brazos , muerto
mal cita accion., que infelizes, 	 fe ha quedado : al punto le hagan
con los fervicios agravian.
	 tus exequias. Mani. Al fin, puedo
Bolvia bien disfrazado,
	
llevarle á enterrar? Dug. Y tanta
por defirientir a.ff:xhanzas:
	
. pena fiento , que á poder
( valgame el Cielo! qué es cito?	 darle vida , y i mi gracia
qué, confufiones , que bafcas. 	 reftituirle , lo hiciera.
fleme el pecho? ) al
 fin, ferior,	 Manf. Yo voy a hacer lo que manda
( jefas , el alma fe arranca! ) 	 VuellraAlreza.DuyiVen,Clotaldo.
encontpé un hornb.re cargado 	 Aor,k,
 fobo me falta 	..eipart..,
Ton. I.
	 ii 	 P)m-.
434	 Un cafiigo en tres vengazas.
comprobar efla verdad
	
n'urjo.	 Buelve en sL
con elle traydor.	 Vale._	 Flor. Ay Dios! muerto mi bien,
Cot. Oy canta 	Apart. 	y viva yo? Fler. Buelve en ti,
victoria
 mi pretenfion:
	
Flor hermofa. Flor. Dime,
 amigo,
quiero burcar quien me haga,	 dieronle garrote? Bee. No,
dandole á Carlos la muerte,	 de fentimiento murió
Seríor de la Cafa de Auftria.Vanfe. 	 de perderte. Flor. Ay enemigo
Sale Flor , y Flerida , y Laura.	 hado! Fler. Retirate un rato,
Fler. A aqueflo en fin he venido,
	
y defcanfa, Flor. No le avri
que Cera felize fuerte
	
defcanfo en mi pecho yá.:
hacer honrar con fu muerte,
	
ha Clotaldo! ha Duque ingrato!
a la que Lijó a mi marido.	 ha Cielo cruel! Fler. No profigas,
Flor. Nato que jutla efperanza
	
aunque es jutIo el fentimienro.
fuera ( tiendo afsi verdad )	 Flor. No le inueftro , pues no fiento
no quiere el Cielo piedad., 	 mi propria muerte , ay amiga!
que fe ofrece con venganza.
	
Fler. Ayudala , corno pueda A Lau.
Si Federico mató
	
venir al fu quarto. Lau. Tén. -
á Enrique, (i
 unq es calo incierto) Flor. Ay de mi! muerto mi bien,
qué confuelo es verle muerto?	 para que vida me queda? Van/e.
que aunque la ley cito clic:3
	
Sale Clotaldo con tres Vandoleros.
por cafligo al homicida,
	
Clot. Como digo, en cite pueito
y ella fatisfecha quede,
	
los tres aveis de efperar,
la que le perdió no puede
	
porque aqui fa le a cazar
de una muerte facat vida
	
el Duque. Uno. ya efla dirpueflo
para fu difunto 6'pol
-o:	 todo , como has ordenado.
y afsi , amiga , yo te ruego
	
Clot. Retiraos, pues, que aqui viene,
no hables al Duque, que un fuego Otro. Ya todo hombre fe previene
facas otro, no es forzofo.
	
al cafo. Clot. Amigos, cuydado
Sale Beccquin.
	 Sale el Duque.
Bee.
 Viófe defdicha mayor?	 ruq. No me dexa el penamiento,
Flo .Q.i`e .ha fidoi-BesTu padre lleva:::	 de calo tan affombrofo
no es porsible que me atreva
	
repofar ; mas qué repofo	 .
á decirlo de dolor ,
	he de hallar en tal tormento?
Flor. A quien lleva?
 Bee.
 A Federico.
	
Clotaldo efth aqui , y aqui,
Flor. Donde? Bee,
 A darle fepultura.
	
pues me da el fitio lugar,
Flor. Trille nueva! fuerte dura!
	
oy tengo de averiguar
Cae definayada.
	 lo que á Federico ol:
Fler. Recobrare , te fuplico, 	 faca la efpada , traydor.
bu elve en ti , Flor : ay de mit.	 Clot .Serlor. Duq. Sacala , villano ,
iue entiendo que ei.la tambien	 ,Pet. Repara. Dug. Aleve , tyrano
dq
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de mi amor -, y de mi honor:
facala , digo , o afsi
te he de matar. Clot.
 No labré,
gran ferior, por qué? Dug. Porque
eres un traydor. Clot. Aqui,
amigos, que aora es
tiempo. - Salen losVandoleros.
Uno. Ninguno fe atreve
contra tal valor. Dug. Aleve,
no te han de valer los pies.
Nuye Clotaldo , y el Duque le ligue
Uno. Huye , Rodulfo, no vea
el Duque á ninguno aqui. Vanfe.
Sale Clotaldo herido y cae al los pies
del Duque.
Clot. Detén el brazo ( ay de mi!)
aunquetu rigor fe emplea
tan juttamente. Dug. Embofcada
tienes , traydor , prevenida,
y pides que te dé vida?
Clot.
 Ya, ferior,  es acabada,
ya de muerte eftoy herido,
oyeme , que es accion cuerda,
porque el alma no fe pierda,
pues el cuerpo fe ha perdido.
Yo al de.Saxonia efcrivi,
dandole de tus intentos,
ardides, y penfamientos
noticia ; yo pretendi
en the
 monte matarte,
como tarnbien quife aora,
y con intencion traydora,
y pretenfion de heredarte,
intenté defcomponer
á Federico., y A Enrique
mate,
 no es bien te fuplique,
guando ya no puede fer,
me dés la vida, el perdon
te pido , y a Dios , que muero;
ei te guarde. Duy. liá lifongero!
435.ya fe acabó tu ambición,
no en vano ( fiera pafsionl )
hizo el alma fentimiento,
á executar el intento,.
que el traydor me aconfej6;
que Dios á los
- hombres.dió
efte divino inftrumento.
Llamar quiero algun Montero,.
que retire
 a la efpefifra
elle cuerpo, fepul rara
no ha de tener, jufticiero
me llaman , moitrarlo quiero
oy,
  aunque digan de mi,
que es impiedad : pero ala
viene Manfred° , el ferá
quien le retire , y darà
venganza a fu hija afsi.
Sale Manfredo.
Manf. YA es forzofo que aya hecho
efedo el veneno fuerte,
que con amagos de muerte,
de tal fuerte abrafa el pecho,
que llega al ultimo eftrecho
al que le toma :
 the es
el fepulcro. Dug. Yá á mis pies
Clotaido entre amargas quexas
die veneno a mis orejas,
y al lucio el cuerpo defpues.
Ya el traydor ha confeffado,
que mi-Ettado confpiró,
que al de Saxonia efcrivió,
que a Federico ha embiado,
que á Enrique la muerte ha dado,
que
 á mi me quilo matar,
que te pretendió afrentar,
y á no faltar las razones,
confefara mas traiciones,
que tiene arenas el Mar.
Por probarle , en ele piaeflo
á facar le provoquè
J.ii z	 la
drii. 3 -4 	tin Ca:/iiso en lee" Itiengeikdk
la erpada , y tn él hallé,	 tenia : tus plantas ron
-que a nueva traycion difpueflo,
	 el fagrado , y efle.nichó
una embofcada avia puello;
	 .	 quietvle ave de fepulcro,
Ter() viendo mi valor,
	 y adonde, no fin divino
alas les prefló el temor;
	 impulfo , difte la muerte
, y huyendo quedo vengado
	 al traydor , como fe ha vif1o,
ini lobuno , difculpado
	 ella es la 'otra. Duq. Levanta,
mi
 amigo,
 y muerto el traydor.
	 .Manfredo , que quiero vivo
Wanf. Yá
 es tiempo, famofo Carlos,	 ver al que lloré difunto,
que el Cielo guarde mil figlos,	 Mani: Federico? há
 Federicoi
para premio de lealtades,	 Fed. dent. Qpién me llama?.
y de
 tray
 ciones calligo:
	 Manf. Quien te ha dado
Dentro de mi noble cafa
	 nuevo ter.	 Sale Federico,
die la muerte el fementido 	 Fed. Cielos, qué miro!
Clotaldo a
 Enrique,
 eíto fupe	 Selior , vos aquí? qué es cito?
de Flor., porque él atrevido,
	 Duq. Dame los brazos, amigo,
ercolando fas balcones,
	 que ya los Cielos publican
y hallando allí a tu tobrino ) 	tu lealtad. Fed. Por tan divino
que de Fierida llamado,
	 favor les rindo mil gracias.
pur ('us
 zelos avia lido,
	Vuq. Mira alli el cadaver frio
le di6 la muerte , y yo fui	 de tu enemigo, a mis manos
quien por el fecreto quilo
	 muerto por divino intiinto;
darle fepulcro , y hallando .
	 Yo te reduzgo a mi gracia,
disfrazado a Federico,
	 y doy las rentas, y oficios.
Q queda arca le entregué, 	 del traydor.
con quien a tus manos vino:
	
Fed. Mayor merced,
hicifterne dél Alcayde,	 feiior , a tus plantas pido.
yo al fin , como prevenido 	 .ruq. Pideme lo que quitieres.
de fu inocencia, librarle
	 Fed. Mis penas, y mis peligros
prefendi , dandole un vino	 daré por bien empleados,
de fuerte confeccionado,
	 como engafte el erina' fino
ine privado del temido	 de la bella Flor mi mano,
le clex6
 en tus .manos , donde
	 pues parte en ellos ha ficlo.
por tu mandado ,advertido
	ruq. Yo de mi parte lo otorgo.
I que til t'ego nda vez
	 Fed. Yo le recibo por hijo,
me lo mandaffes benigno,	 heredero de mi caía.
fepulerc le di ; y aora,
	 ID uq. Y rentan con un cattigo
Gran Sciiür,
  avia venido
	
fin tan juflas tres venganzas,
a vér fi de aquel veleó,
	 pia , tuya, y la de Enrico.
defidertus ya 1.9s knti.dos
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